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Aquesta taula no inclou els antropònims presents en les pàgines 11-235,
que tenen taula pròpia en les 236-281; tampoc els que figuren en les pàgines,
434-555, aplegats en la taula pròpia de les pàgines 556-568. Cal tenir pre-
sent que aquesta és una taula d’antropònims, no pas de persones, i que, doncs,
quan un nom té més d’una referència no necessàriament es pot referir a una
persona única.
A la vetlla de la Guerra de Successió... 713   
Abadal, Pere  1095
Abadal i de Vinyals, Raimon d’  286, 296,
329, 707, 714, 759
Abadessa de la Trinitat = Villena, Isabel de
Abària, Martí d’  845
Abascal Palazón, Juan Manuel  679, 714
Abat d’Amer  313
Abat de Banyoles  316, 317, 343, 374
Abat de Sant Miquel de Fluvià  313, 317
Abat de Sant Pere de Besalú  313, 316, 357,
372, 373
Abats triennals del monestir de les Avellanes...
913
Abbas Isaac  588, 591, 596
Abbellis (Abella?), família  812
Abelard  630, 635, 810
Abella, Berenguer d’  322, 323, 325
Abella, Francesc  843
Abelló, Elionor  394, 431
Aben Hud  960
Abraham Avigdor  1009
Abraham bar Hiyya  890, 1009
Abraham ben Adret  1015
Abraham Cresques  1094
Abraham Gallipapa  1003
Abraham ha-Leví  1003, 1004, 1007
Abraham ibn Ezra  1009
Abraham Lleó Cohen  1003
Abraham Tortuosus  889
Absalon  1053
Abû ‘Abd Allâh... al-Nâs  995
Abû l-Qâsim al-Zahrâwî  1005
Abû-l Walid Hixem  1039
Abû Zakariyya  995
Acadèmia de Sura  998
Accolti, Francesco  831
Accursio, Francesco  832
Acosta, José de  1096
Acta Curiarum Regni Sardiniae 671, 
714
Acta Pauli et Theclae 955
Actas de las cortes generales de la Corona de Ara-
gón de 1362-1363 714
Actes dels Apòstols 817
Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacio-
nal... Institucions representatives i parla-
mentàries 714
Adal, família  762
Adam  828, 1011
Adam Alderspacensis  889
Adhuc modicum vobiscum sum, et vado 818, 819
Adimari, Alamanno  966
Adolf bisbe de Pallars  759
Adret Estruc  300
Adrià VI  386, 845, 1061, 1061
Adroer, família  771
Adroer, Miquel  1030
Adroer Tasis, Anna M.  910
Advertencias sobre los edificios de los templos...
857, 875, 881
Aertsen, Jan  795, 1009
Aggspach, Vinzenz  581
Agirreazkuenaga, J.  663, 735
Agobard de Lió  789, 890
Agostí, Antoni  890, 980, 1058, 1094,
1096, 1100
Agramunt, Jacme d’  903
Agramunt, Josep  1065
Agreda, María Jesús de  865
Agrevella, Martí  845
Agüelo Mas, Jordi  903 
Aguiar Aguilar, Maravillas  996
Aguilar, Josep Antoni  761
Aguiló, Marià  666, 714, 1067
Agulló, Guillem d’  944
Agustí i Farjas, B.  756, 757
Agustí d’Hipona, s.  407, 411, 412, 414,
418, 420, 423, 424, 584, 587, 623, 787,
795, 810, 813, 815, 818, 879, 987,
1012, 1020
Agustí, Jacint  879
Agustí, Miquel  1068, 1078, 1097
Agustí, Vicent  879
Aicart, F.  767, 785





Alabau Calle, José A.  692, 714
Alabrús, Rosa Maria  705, 714
Alagón, família  958
Alanyà i Roig, Josep  841-847, 873-881,
924, 958
Alapont Martín, Llorenç  980
Alart, Julià Bernat  784, 940
Alba, escriventa  785
Albalat, Pere d’  990
Albareda, Anselm M  596, 597
Albareda i Salvadó, Joaquim  672, 677, 711,
712, 713, 714, 719, 721
Alberch i Fugueras, X.  750, 756, 757
Alberg, Pere  1059
Alberni, Anna  891, 1052
Alberola Romà, Armando  1084
Alberoni, Giulio  1082
Albert el Gran, s.  408, 418, 570, 644, 648,
808, 1013
Albert de Saxònia  421
Albert, Damià  940
Albert, Jaume  342
Albert, Pere  415, 829, 848, 891
Albert, Ramon  297, 1029
Albert, Ricard  688
Albertano da Brescia  411, 413, 417, 418, 426
Albertí,  883
Albertocchi, 1072
Albertus de Grippeswaldis  645
Albó Selma, Maria  1001
Albó, Miquel  394; Serena, muller  394
Alcina, Llorenç  1059
Alcorà 1018, 1039
Alcoberro, Agustí 1055
Alcover i Sureda, Antoni  592, 790, 897
Alcuí  758, 789
Aldric, Pere  379
Alegre’t, Mara de Déu... 1044
Alegret, Joan  866
Alejos Morán, Asunción  960
Alemán, Mateo  842
Alemany, Cristòfor  970
Alemany, Rafael  398
Alemany, Ramon d’  812
Alentorn, Brunissén  d’  930
Alexander de Villadei  417, 425, 429, 431
Alexandre III  790, 1103
Alexandre VI  835, 890, 958, 966, 973,
1057
Alexandre VII  966, 1069
Alexandre d’Hales  407
Alexandre, Pedro  877
Alföldy, Geza  977
Alfons I de Catalunya-Aragó  954, 987,
1103; Sança, muller  954
Alfons II de Catalunya-Aragó  366, 993
Alfons III de Catalunya-Aragó  915, 919,
1008, 1031
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Alfons IV, Trastámara  694, 709, 715, 833-
836, 840, 850, 890, 906, 915, 961, 962,
963, 973, 993, 1049, 1050, 1051, 1099,
1100; Maria, muller  1050
Alfonso X de Castella  991
Alfonso, Pedro  415, 425
Algatzell  795, 1015
Alhazèn  1012
al-Idrisi  961
Aliaga, Isidoro  856-858, 875, 881, 1071
Aliaga, Luis  858
Alighieri Dante  426, 630, 805, 1040
Alió, Bernat  349; Alamanda, muller  349
Aliqua puncta artis generalis 646
Almandal 1036
Almoina del Pa, Seu de Girona  847-851
Almudèver, Onofre  1059
Almuzara, Rosa  1101
Alonso, B.  1070
Alonso Tamba, Anna  906
Alòs, Joan  1076
Alòs, Ramon d’  1029
Alós, Miquel  419; Serena, muller  419
Alsina Roca, José M.  713, 718
Alsius y Torrent, Pere  739
Altarriba, Ponç d’  293, 334-335
Altemir, Ricard  956-957
Altés i Aguiló, Francesc Xavier  985
Altisent, Agustí  8, 10
Alturo i Perucho, Jesús  980, 1064, 1092
Álvarez, Fernando  926
Álvarez Forges, Elsa  1108  
Álvarez de Toledo, Fernando  943
Amador de Girona  780
Amador de los Ríos, R.  741
Amalaric  780
Amat d’Oloron  790
Amat i de Cortada, Rafael  903, 913, 1077,
1089
Amat i Junyent, Manuel d’  1086
Ambròs de Milà, s. 587, 787, 983-984
Ambrosi de Saldes  587  
Amell i Llopis, Joan  651
Amengual i Batle, Josep  979
Amengual i Bunyola, Guillem Alexandre
1018, 1089  
Amenós, Lluïsa  1107
Amer, Pere d’  1029
Amic, Joan  842
Amich i Raurich, Narcís M.  745, 749, 751,
755, 779-785, 979
Amigó, Ramon  915
Amiguet, Jeroni
Amiguet, Maur  877
Amorós, Carles  1060
Amorós, León  386
Amotnas, doctor  679, 714
Amram ben Xeixna  998
An essentia divina sit perfectio infinita intensive
1093
Anatra, Bruno  665
Andor, Bernat  408
Andrés, Domingo  843
Andrés, Joan  1083, 1088
Andrés, Melquíades  582, 1059
Andrés Robres, Fernando  894
Andreu, Antoni  794, 890, 893, 1009, 1091
Andreu, Clara  1101
Andreu, Pere Joan  1088
Andreu Galmés, Jaume  944
Angela de Foligno  888
Angelets de la Terra  948
Angelo Aretino  414
Anglada de Fonteta, memòries  1079
Anglès, Bernat  381
Anglès, Miquel  845
Anglès i Pàmies, Higini  398
Anglesola, família  954
Anglesola, Berenguer d’  341
Anglesola, Berenguera d’  954
Anglesola, Blanca d’  954
Ànima d’Oliver 1039
Anfou, duc d’  1078
Anjou, família  890, 1033, 1035, 1098
Anjou, Carles d’  1034
Anjou, Robert d’  1033, 1038
Anna M. del Santíssim Sagrament  1018,
1022, 1101
Annales Regni Francorum 902
Anníbal  974
Annio da Viterbo  844, 887, 890, 893, 951,
955, 1067
Anoia, Berenguer d’  894
Anselm de Cantorbery, s.  411, 795, 810,
1012
Antín, Yolanda  1004
Antiphona in introitu chori 927
Antiphonarium 781
Antist, Nicolau  929
Antist, Vicent Justinià  1064
Antón Pelayo, Javier  927
Antonio de Cibdad Real  582
Antonio de Sicilia  832
Antonio, Nicolàs  1077, 1085
Anyés, Joan Bta.  1059
Anzizu, Eulàlia  807
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Aparici Martí, Joaquim  996
Apocalipsi 818
Apol·linar  902
Apuntes de la vida de D. Erasmo de Gómina...
1089
Aragó, Balasc d’  812
Aragó, Constança, reina de Sicília  1034
Aragó, Constança, casada Montcada  898
Aragó, Ferran, infant  1032
Aragó, Jaume de, cardenal  965
Aragó, infant Joan  794
Aragó, Joana d’, comtessa d’Empúries  944
Aragó, infant fra Pere  335, 338, 340, 816,
839, 965, 1034
Aragó, infant Ramon Berenguer d’  298,
302, 305, 306, 348, 381
Aragó, Sanç d’  812  
Aragó, Violant, reina de Castella  954
Aramon i Serra, Ramon  837
Aranegui Gascó, Carmen  974
Arant, Alzeas  393, 418
Arbeloa Rigau, Joan Vianney M.  975
Arborea, família  1060, 1093, 1094
Arborea, jutgessa/jutge d’  308, 1031, 
1035
Arbús, Samsó  1067
Arce, Josep  1088
Archer, John Perry  986
Archer, R.  1053
Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des
Mittelalters 887
Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du
Moyen Âge 887
Ardena, Oleguer d’  1082
Aricio, Andriolo de  1034
Aricio, Matteo de  1034
Aristòtil  408, 410, 415, 418, 433, 604,
612, 623, 626, 630, 631, 632, 647, 648,
795, 796, 813, 842, 893, 1006, 1012,
1015, 1023, 1034, 1053, 1066
Armangué Herrero, Joan  999, 1032
Armillas Vicente, José A.  710, 714
Arnaldi de Villanova opera theologica omnia
805, 1027
Arnaldus de Cruscadis  1028
Arnall i Juan, M. Josepa  283, 335, 748, 951,
994
Arnau de Castells  790
Arnau Mir de Tost  787, 982
Arnau, bisbe de Galtelli  324, 357, 380, 383,
378, 379
Arnau García, Ramón  1054
Arnold, Johannes  981
Arnós, Bernat  325
Arquer, d’, família  1104
Arquilué, S.  756
Arquimbau  762
Arrayas Morales, Isaías  976
Arrivabene, Giorgio  1017
Arrieta Alberdi, Jon  653, 689, 714
Arrigo della Rocca  890
Arrizabalaga, Jon  1027, 1057
Arroyas Serrano, Magín  1105
Arrufat, Alonso  886
Articulació de Tortosa... 844
Artigues, Arnau  379
Asensio, Jaime  879
Aspice quanto marcet 1056
Associació Bíblica de Catalunya  1029
Astor, Pau  843
Astor, Pere  843
Astruc Jacob  997
Atles català 1375 933, 1001, 1036
Ató de Vic  759
Aubigny,  1072
Aureli Prudenci  780
Aurèlia Pia  976
Aurembiaix, comtessa d’Urgell  991
Aureum opus privilegiorum civitatis et Regni
Valencie  963
Auvernha, Pèire d’  1005
Avendo Noi 1022
Averrois  425, 632
Avicenna  429, 1015, 1097
Aviè  975
Ávila, Juan de  1070
Avinyó, Joan  429, 430
Avinyó, Teodor  876
Ayala i Cots, Amor  1002
Ayats, A.  948
Aymar, Arnau  1035
Aymerich, Mateu = Eimeric, Mateu  
Ayora, Cristóbal  878
Ayora, José  878
Ayora, Juan Antonio  878
Aznar, Atanasio  880
Aznar, Josep  921
Azriel de Girona  1004, 1006
Azzo de’Porci  414
Bac, Bertran des 382
Bac, Huguet des  382
Bac, Ramon des  382
Bacchelli, F.  890
Bacon, Roger  641
Bada i Elias, Joan  886
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Badenas de la Peña, P.  902
Badia, Arnau  843
Badia, Lola  400, 401, 619, 640, 1010, 1015
Badia i Homs, Joan  981
Badia i Margarit, Antoni M.  1055, 1056
Baella, Blanca  1094
Baer, Yitzhak  1004
Baiges i Jardí, Ignasi J.  670, 714, 719, 851
Baïzig, Salah  995
Bajet Royo, Montserrat  667, 709, 714, 715,
916
Balaguer, Víctor  715, 741
Balaguer i Merino, Andreu  796 
Balasc d’Alagó, família  812
Balastegui i Medina, Anna  1005
Balcem  317
Baldacchini, Lorenzo  1017
Baldini, mètode  1088
Baldiri, Jeroni  812
Baldo degli Ubaldi  414
Baldrich, família  971
Ballart i Postius, C.  284
Balle, Pomet i Aillà  844
Ballester, Joan  889
Ballester, Joan Bta.  875, 1076
Balmes, Jaume  818
Balthasar, Hans Urs von  622
Banegas López, Ramon Agustí  903
Baraut, Cebrià  573, 760, 861, 886
Barba, Ruy  926
Barbaro, Francesco  418
Barbato, Marcello  892
Barberà, J.  747
Barbet, Jeanne  569, 570, 597
Barceló, Carmen  997
Barceló, Joan  878, 879
Barceló, Pere Joan  1082
Barceló Crespí, Maria  936, 962, 1058
Barellas, Esteban  1067
Barlaam i Josafat 1007
Baron, Roger  1026
Barral Altet, Xavier  758, 981
Barraquer i Rubiralta, Gaietà  903, 913
Barreda, Felip  876
Barrio Barrio, Juan Antonio  962
Barrio Gozalo, Maximiano  965
Barrio Moya, José Luis  1076
Barthélemy, Dominique  986
Bartolo di Sassoferrato  414, 645, 832
Bartra, Anna  893
Bartrolí, Jaume  664, 707, 711, 715
Bas, Bartomeu  942
Bas, Narcís  1088
Bas i Galceran, Nicolau  894
Bas Martín, Nicolás  1075
Basili, s.  588
Basili de Rubí  586, 671, 689, 713, 725
Basques de Montblanc, Benet  845
Bassa, Ferrer  966
Bassas i Compte, Joan  972
Bassegoda Nonell, Juan  986
Bassegoda Pineda, Enric  400, 952
Bassegoda, J.  740
Bassols, Joan  794
Bastida, Arnau  398, 429; Joana, muller
398, 429
Bastida, Mateu  943
Bastit, Michel  625
Batalla, Josep  586, 619-635
Batet, Francesc  323
Batlle, Berenguer  341
Batlle de Besalú  343, 357
Batlle, M. del Mar  869
Batlle i Gallart, Carme  791, 895, 904, 1003
Batlle i Prats, Lluís  754
Batllori i Munné, Miquel  596, 805, 806,
892, 895, 1027
Battelli, Giulio  895, 1029
Baucells i Reig, Josep  897, 981, 1108
Bausarenys, Pere  373
Bautier,  R. H.  759, 1107
Bayona, En  349, 354
Bayona, Joan  349
Bayona, Robert  349
Beate Thecle legenda 956
Beatus 1105
Beatus de Liébana  981
Beauchamp, Alexandra  1034
Beauvais, Vincent de  418
Beccadelli, Antonio (Panormita)  1050
Beda el Venerable  787, 788
Beinert, Berthold  689, 715
Belenguer Cebrià, Ernest  665, 669, 700,
706, 707, 708, 709, 711, 712, 715, 721,
730
Belisari  902
Belli, Dionís  845
Bellmàs, Jaume de  334
Belloch, Bartomeu  397, 428
Belloch, Pere  428
Bellpuig, Bertran de  812
Belluga, Pere  672, 673, 715, 1069
Bellum vandalicum 902
Bellvís, Guillem de  961
Beltran, Vicenç  836-839
Beltrán Escrig, Julia  1085
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Beltrán de Heredia Bercero, Julia  889, 908
Benabis, Linus G.  626
Benet XI  804, 1024, 1025, 1026
Benet XIII  402, 645, 814, 815, 820, 821,
834, 835, 889, 890, 891, 962, 966,
1039, 1042, 1045, 1046, 1048
Benet XIV  1022
Benet XVI  839
Benet d’Aniana  899
Benet, Beatriu  396
Benet, Joan  398
Benet, Josep  886
Benet, Pere  657, 1092
Benet de Sant Joan  410
Beneyto Pérez, Joan  386, 664, 715
Bénézet, Jérôme  923
Bénézet, Michèle  948
Benítez Sánchez-Blanco, Rafael  710, 715
Benito i Monclús, Pere  897, 985, 988
Benlevina Borgonyó  1003
Bensch, Stephen  945
Benús, Joan  925
Berard, Joan  935
Berart, Gabriel  674, 702, 715
Berengarius de Azanuy  1028
Berengarius de Pavo  1028
Berenguer Sunifred de Lluçà  759
Berenguer de Palou  990
Berenguer de Perapertusa  1103
Berg, Dieter  993
Berga, Antoni  357
Berger, Samuel  1029
Bergmans, L.  623, 1011
Bergson, Henri  634
Bermeo, Ochoa de  845, 923
Bermúdez Aznar, Agustí  703, 709, 715
Bernabé Gil, David  968
Bernardí de Siena, s.  1060
Bernardo Paniagua, José M.  963
Bernardus Argentinensis  1104
Bernardus de Ferreriis  1028
Bernardus de Follonario  1028
Bernardus de Trilia  425
Bernardus Peregrini  1028
Bernardus caput scolarum  793
Bernat, fra, abat Banyoles  374
Bernat de Cabrera  914
Bernat IV de Cabrera  914  
Bernat de Castellambròs  412, 413, 415
Bernat de Claresvalls, s.  417, 418, 426, 587,
588, 810, 1054
Bernat de Pallars  1103
Bernat de Puigcercós  794, 796
Bernat de la Purificació  880
Bernat de Sant Josep  880
Bernat de Trilla  784
Bernat, Joan  397
Bernat, Patrici  877
Bernat, Silveri  844
Berndt, Rainer  981
Berní, Joan Bta.  1083
Berni, Piero  977
Berno de Reichenau  984
Bertaudus de Sancto Dyonisio  639, 640, 
643
Berthelot, Martinen  1008
Bertram, Martin  989
Bertran, Lluís, s.  1047
Bertranpetit, J.  757
Bertran, Andreu  835
Bertran, Felip  876
Bertran i Roigé, Prim  920, 1002, 1043
Bertold de Moosburg  640
Berwick, duc de  1080
Bessat, Pere  845
Betí i Bonfill, Manuel  894
Beumker, Clemens  625
Beuter, Pere Anton  893, 1068, 1096
Bexte, Peter  633
Biard, Joël  623
Bíblia 412, 415, 417, 418, 419, 420, 422,
423, 605, 614, 743, 813, 817, 829, 983-
984, 992, 1003, 1018-1019, 1029-
1030, 1041, 1046, 1105
Bíblia de Cervera 1001, 1002
Bíblia de Kennicott 1001
Bíblia del segle XIV 1029
Bibliographie Annuelle du Moyen Age tardif
889
Biblioteca Litúrgica Catalana  855
Bibliotheca Scriptorum, qui res sub imperio Ara-
gonum gestas retulere 1033
Bidese, Ermenegildo  1110
Binimelis, Joan  1058
Biot, mr.  1089
Bisson, Thomas N.  684, 708, 716, 987
Biure, Arnau de  327
Biure, Ramon de  328
Biure, Simó de  328
Blanca, Pere  1057
Blancas, Jerónimo de  675, 716 794
Blanch, Fancesc  914
Blanch y Illa, N.  739
Blanché, Robert  626
Blanchon, Jean-Louis  919
Blanco Lalinde, Leonardo  663
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Blanes, Francesc de  393, 405
Blanes, Vidal de  393, 405
Blasco, Asunción  1004
Blasco, Vicent  1083
Blasco i Orellana, Meritxell  998, 1001,
1094
Blasco Ovejero, M. del Mar  999
Blasi i Solsona, Joan  994
Blay, Josep  1088
Blockmans, W. P.  582
Blum, Paul Richard  625
Boadas i Raset, Joan  748, 867, 925
Boades, Bernat  872
Boccaccio, Giovanni  424, 432, 805, 1056,
1057
Boccanegra, Egidio  310
Bochenski, Ignaz M.  626
Bocicaut  890
Bodin, Nicolau Agustí  877
Boeci  408, 412, 413, 415, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 433, 787, 984
Boet, Ramon  924
Bofarull, Francesc de  645, 740
Bofarull, Manuel  680, 716
Bofarull y Brocà, A.  741
Bofarull i de Sartorio, Manuel de  743
Bofill, Francesc  393, 427
Bofill, Jaume  399, 430
Boehner, Philotheus  626
Boespflug, Thérèse  1027
Bohigas Balaguer, Pere  389, 869, 1041,
1044
Boïl, Bernat  596
Boïl d’Arenós, Pere  969
Bolons, Joan  646
Bolós, Jordi  749, 767, 886, 930
Boltani, Piero  892
Bonaventura de Bagnoregio, s.  570, 571,
572, 583, 587, 598, 630, 647, 795, 813,
840, 1036
Bonaventura, Montserrat  866
Bondéelle-Souchier, Anne  1097
Bonet de l’Oli  1003
Bonet, Jaume  1052
Bonet i Armengol, Lluís  913
Bonet O’Connor, Isabel  973
Bonhome, Antoni  393, 427
Bonie, Johannes  996
Bonifaci VIII  1025, 1027-1028, 1046
Bonna del Bosco, Francesco  1099
Bonner, Anthony  628, 795, 1019
Bonnet, Charles  889
Bonnet, Marie Rose  1053
Bonnet, E.  740
Bonillo Hoyos, Xavier  891, 1014
Bonjuà Baona  365; Tolrana, vídua  365
Bonjuhà Benvenist  294, 365, 366, 367,
368, 376
Bonsfills, Antoni  812
Borau, Cristina  992
Borchardt, Karl  966
Bordes García, José  960
Bordet, Robert  955
Bordoy Fernández, Antoni  1011
Borges, Audinet  413
Borgnet, Auguste  648
Borgognoni, Teodorico  1026
Borgonyó, família  1003
Borguny, Pere  1101
Bori, Pau  843
Borja, família  966, 968, 973, 974, 1055,
1056
Borja, Alfons de = Calixt III
Borja, Felip de  968, 1070
Borja, Francesc de, s.  974, 1026, 1063
Borja, Joan de  1057
Borja, Roderic de = Alexandre VI
Borja Llançol de Romaní i Montcada, Joan
974
Borja Llançol de Romaní i Montcada, Pere-
Lluís  974
Borja i Navarro d’Alpicat, Joan de  974  
Borolus, Mattheus  1061
Borràs, Josep  1088
Borràs i Feliu, Antoni  669, 716, 1045, 
1104
Borrassà, Guillem  307
Borrassà, Lluís  1038
Borrell, comte  765
Borrell II, comte  980
Borrell, Bartomeu  396, 408
Borrell, Jeroni  396, 408; Joana, muller  396,
408
Borrell i Sabater, Miquel  937
Borró, Pere  919
Bortolotti, L.  890
Bosc, Bartomeu  381, 422
Bosc, Joan  424
Bosc, Ramon de  380, 381, 382
Boscà, família  8
Boscà, Francesc  904
Boscà i Almogàver, Joan  1059, 1060
Boscà, Joan Francesc   
Bosch, Alfred  1036
Bosch, Andreu  652, 673, 675, 687, 716,
1065, 1068
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Bosch Sagristà, Miquel  902
Boscolo, Alberto  671, 716
Botam, Joan  1027
Boteller, família  845
Botet, Guillem  930
Botet i Paret, J.  743
Botet i Sisó, J.  740, 742
Botonac, Jaspert de  801
Bou, Antoni  966
Bouchet, Ramon  1021
Bourreau, Alain  1031
Bousmar, Erik  904
Bové, Salvador  633, 652, 679, 716
Bovelles, Charles de  1021
Bover, Jaume  935
Bover, Josep M.  991
Bover i Font, August  401, 574, 869, 1059-
1060
Bouyer, Louis  589
Brach i Montiu, Jeroni  1086
Bramon, Dolors  757, 767
Bravo Lozano, Jesús  967
Bredow, Gerda von  626
Bret, Narcís  359
Bret, R.  359
Bretscher-Gisiger, Charlote  1090
Brettle, Siegmund  817, 818
Breviari 410
Breviari d’Isabel la Catòlica 1041




Brevis... in Artem Brevem Raymundi Lulli...sub-
tilis declaratio 1022
Breziani, Girolamo  1081
Brien, Pere  398, 429
Brines Blasco, Joan  965
Brines i Garcia, Lluís  388, 813-816
Bringué i Portella, Josep M.  670, 693, 696,
697, 701, 712, 716, 719, 859-861
Brocà i Montagut, Guillem M. de  651, 652,
666, 667, 672, 679, 716, 744
Brodie, Alexander  626
Brot, Nicolau  1058
Bru, Gabriel  1058
Bru Turull, Ricard  916
Bruel, Guillem  845
Bruguera, Guillem de  346
Bruguera, Mateo  713, 717 
Bruguera, Pere ça  346
Bruguera, Ramon de  346
Brugueroles, Bernat de  297 
Brummer, Rudolf  1109
Brun, Pere  842, 1017
Brunell, Ramon de  357
Brunetto Latini  418
Bruni, Leonardo  418, 423
Bruniquer, Esteve Gilabert  652, 872, 873
Bruno, Giordano  621, 1019
Brutails, Auguste  743
Buçot, Joan  394, 420
Buenacasa Pérez, Carles  747
Bueso, Josep  877
Buffery, Helen  991
Bulbena i Tusell, Antoni  385
Bullarium... Ordinis B. M. de Mercede 1028
Bunes, M. A. de  1070
Bünz, Enno  966
Burch, J.  746, 756, 757, 767
Burckard, Johannes/Hans  634-635, 1057
Burgos, Pedro de  939
Burgundus/Burgonyó, Johannes  1028
Buridan, John  408, 635
Burns, Robert I.  665, 709, 717, 895, 959,
987
Burt, Josep M.  889
Busquets, Arnau de  293, 334, 335, 336
Busquets, Joan  859, 861
Busquets, Loreto  882, 883
Busquets i Dalmau, Joan  853, 862-864
Bussot, Pere  919
Butinyà, Júlia  895, 1018, 1039
Buyreu, Jordi  703, 708, 709, 717
Caballero, Marcos  1002
Cabanelles, Guillem de  393, 419; Aldonça,
filla  393, 419
Cabanes Català, M. Luisa  1948
Cabanes Pecourt, M. Desemparados  960
Cabanilles, Joan Bta.  1083
Cabanilles, Josep Anton  960, 1090
Cabestany i Fort, Joan F.  690, 717
Cabeza Sánchez-Albornoz, María Cruz 
1066
Cabezas, Pedro  1071
Cabezuelo Pliego, José Vicente  923
Caboga, companyia  1100
Cabré, Lluís  1040
Cabré, Miriam  1010
Cabrera, família  1098
Cabrera, Bernat de  1035
Cabrera, Bernat II de  297
Cabrit i Bassa  1101
Cáceres Nevot, Juanjo  1031
Cadeddu, M. Eugenia  915
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Cadier, Léon  1098
Caecilia Metella  975
Cailà Guitart, Montserrat  946
Calassanç, Josep de s.  1095
Calça, Francesc  1068
Caldentey, Bartomeu  1058
Caldentey, Guillem  1058
Calders i Artís, Tessa  794, 1001, 1006,
1008
Caldés, Pere, fra  1025  
Calendarium sive commemorationes 1041
Calixt III  833-836, 891, 973, 993, 1029, 1057
Callado Estela, Emilio  856-858, 1047,
1066, 1071, 1075
Callís, Antoni  394, 414
Callís, Jaume  394, 414, 672, 673, 687, 697,
702, 717, 1043, 1069
Calmette, Joseph  743
Calpurnius Piso Frugi Licinianus  975
Calvet, Agustí  593
Calvet, Antoine  1025, 1027
Calzolari, Valentina  955
Cambius de Assisi  1028
Camós, Bernat de  328
Campabadal i Bertran, Mireia  881
Campaner, Àlvar  991
Campello, P.  325
Campells/de Colomina/, Llucià  1058
Campillo, D.  757
Campos, José  780
Campos Vilanova, Javier  1096
Camps, Guiu  1029
Camps, Pere  398, 429
Campserver, Ignasi  1088
Canadell, Concepció  586
Canal i de Diego, Eduard  749, 750-751,
753, 754, 755, 761, 763, 767, 981
Canal Roquet, Josep  745, 749, 750, 751,
753, 754, 755, 763, 776, 981
Canals, Antoni  412, 413, 473, 794, 890
Canals Vidal, Francisco  713, 718
Càncer, Jaume  894, 1069
Cancionero general 1059
Canellas Martínez, Sílvia  910
Canelles, Beatriz  1092
Canet, Guillem de  360, 361, 364, 365, 373,
367, 369, 371
Canet Aparici, Teresa  709, 717
Canetti, Luigi  284, 820
Cantarellas Camps, Catalina  1022
Cantera, Francisco  1001
Càntichs sobre el Llibre d’Amic e Amat 1101
Cantos, Mercedes  1098
Canyelles, Gabriel  405, 903
Canyelles, Lluís  431; Margarida, vídua  431
Canyelles, Vidal de  891, 992
Cañellas, Sílvia  970
Capbreu de terres, feus i regalies de Tortosa 914
Capbreu de les Valls d’Àneu 861
Capdeferro i Pla, Josep  687, 694, 705, 708,
717, 926
Capdevila Muntadas, M. Alexandra  937
Çapera, Joan  653, 654
Capítols confraria M. de Déu de Betlem 1041
Capítols de cort del 1574 1069
Capítols dels drets y altres coses... 717
Capítols, estatuts i ordinacions... dits del Quita-
ment 986
Capítols i ordinacions del dret de la bolla 1069
Capítols del redreç de 1512 1069
Capítols per lo redreç del General y Casa de la
Diputació...  667, 686, 704, 717
Capitularia regum Francorum 787
Capitulacions amb Gènova 911
Capmany i de Montpalau, Antoni de  677,
718, 908, 995, 1096
Capó, Pere  344, 349
Caracciolo, Roberto  418
Caraner, Rafael  388, 411
Carbó, Ignasi  879
Carbó, Vicent  879
Carbonell, E.  745
Carbonell, En  397, 424
Carbonell, Joaquim de  862
Carbonell, Miquel  409; Gràcia, mulller  409
Carbonell, Pere Miquel  831, 891, 893,
1055, 1056, 1068, 1069, 1092
Carbonell, Ponç  794, 891
Carbonell i de Ballestar, Jordi  881, 882, 884
Carbonell Bòria, M. José  666, 669, 710,
711, 713, 718, 729, 929
Carbonell Relat, Laureano  913
Carcassona, Pere de  918
Carcassona, Ramon de  919
Cárcel Ortí, M. Milagros  892, 965, 966
Cardell Perelló, Jaume  901
Cardenal de Tusculum  308
Cardona, duquessa de  863
Cardona, vescomte (duc) de  792, 859
Cardona-Rocabertí, Jaume de  952
Cardona, Joan Bta.  980
Caresmar, Jaume  914, 930, 988
Carlemany  758, 762, 771, 774, 789, 899,
901, 902, 951, 988
Carles I emperador  597, 709, 872, 911, 964,
1061
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Carles II, Habsburg  889, 908, 1076, 1077
Carles III arxiduc  704, 711, 712, 938, 949,
969, 1078, 1079
Carles III Borbó  941, 967, 1081, 1083,
1088, 1095
Carles VIII de França  1016
Carles el Calb  951
Carles Salvador, arxiduc  1023
Carloman  773, 790
Carmina ad dimittendas huius saeculi vanitates
exhortantia 1056
Carmina Rivipullensia 891
Carnicer, Antoni  428  
Caro, Antoni  396, 408
Carolus Imperator Romanorum  703
Caront  978
Carrascal, C.  756
Carrasclet = Barceló, Pere Joan
Carrera Pujal, Jaume  688, 708, 718
Carreras Artau, Joaquim  386, 620, 642,
795, 798, 805
Carreras Artau, Tomàs  386, 620, 625, 629,
642, 744, 795, 798
Carreras i Bulbena, J. R.  743
Carreras i Candi, Francesc  669, 733
Carreras Monfort, César  977
Carreres, Gaspar  395, 416
Carreté, Ramon  1053
Carrió Arumí, Joan  710, 718
Carroç, família  1092
Carta cibariorum Capituli Dertusensis 958
Carta de poblament de Puigcerdà 986-987
Carta de poblament de Tortosa 957
Cartellà, Guillem Galceran de  812
Cartes de poblament/franquesa 917, 992
Cartoral dit de Carlemany 742, 748, 754,
756, 762, 988
Cartoral de rubricis coloratis 283
Cartulaire Roussillonnais 940
Casa de les Dones de Penitència 1046
Casacuberta, Josep M. de  896
Casadamont, Ramon de  381
Casals, Àngel  696, 702, 703, 708, 710, 718
Casals del Mont, Guillem de  372
Casals del Mont, Pere de  371, 372
Casanellas i Bassols, Pere  1029
Casanova, Emili  1091
Casanova Todolí, Ubaldo de  710, 718
Casanovas, Josep  1088
Casanovas Miró, Jordi  1000
Casas, Jaume  1090
Casas, Jordi  745, 756, 941
Casas, Josep  977
Casas i Genover, J.  745, 756
Casas Homs, Josep M.  669, 831
Casasnovas Camps, Miquel Àngel  939
Casellas i Serra, Lluís-Esteve  748, 756, 867
Cases, Antoni  395, 396, 421, 431; Beneta
Beatriu  431
Cases, M. I.  859, 860
Casey, James  709, 718
Castanyer, P.  746, 750, 756
Castañeda Alcover, Vicent  669, 732
Castelrodrigo, marquès de  1082
Castell, Vicent  875
Castella, rei de  283-384
Castellar i Borja, Joan  974
Castellar, Guillem  812
Castelló, Jaume  396, 432
Castells, Kim  976
Castells Llavanera, Ramon  751
Castellvell, Ramon de  313
Castellvell, Ventura  914
Castellví, Francesc  713, 718, 969, 1079
Castellví, J.  746
Castiglione, Vito  1057
Castillo  i Picón, Eduard  957
Castillón Cortada, Francisco  899
Castre, Guillem de  313  
Castrovol, Petrus de  889, 893
Casula, Francesco Cesare  1031, 1093
Catafau, Aymat  948
Català, Guillem Ramon  409
Català i Roca, Pere  349, 910
Catálogo de todas las santas Imágenes de N. S. en
el Reyno de Valencia 967
Catalonie Principatus descriptio nova 1094
Catalonia Hebraica  1001
Catalunya romànica 283, 766, 916
Catany, Bartomeu  1025
Catarinella, Giuseppe  1069
Cátedra, Pedro M.  586
Caterina de Siena  809
Cateura Bennàsser, Pablo  677, 718, 932
Catllar Gosà, Bernat  751
Cau Ontiveros, Miguel Ángel  901
Cauchies, Jean-Marie  904
Cavaller, Bernat  313, 327, 328, 332, 333,
373, 374
Cavanna Ciampina, M.  890
Çavila, Francesc  853
Cawsey, Suzanne F.  688, 718
Cazalla, Juan de  1026
Cazurro, M.  736
Cedula antiqua receptionis... canonicorum Sedis
Valentie 965 
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Celeyrette, Jean  623
Celma, Francesc  875
Cens de Floridablanca 1096
Centelles, família  968
Centelles, Jordi de  966, 1058
Centi, Sara  1100
Cepeda y Andrada, Alonso de  1015
Cerdà de Tallada, Tomàs  1088, 1063
Cerdà, Pau  842
Cerdà, Pere  843
Ceresa, Massimo  890, 892
Ceris, Pere  1088
Cerone, Francesco  1051
Certau, Michel de  590
Cervantes Saavedra, Miguel de  1054
Cervelló, comte de  840
Cervera, família  954
Cervera, Pau  844
Cervera, Rafael  872, 873
Cervera Vera, Luis  388
Cerverí de Girona  1006
Cesari d’Arle  781
Cesari de Santa Cecília  759, 982
Cesarini, Giuliano  1053
Cessoles, Jacme de  417, 418
Chabón  597
Champier, Symphorien  802, 1026
Charlier de Gerson, Jean  581, 587, 624
Chartularium Universitatis Parisiensis 639,
640, 644
Chatelein, Émile  639
Chaucer, Geoffrey  801, 802
Chavarría i Arnau, Alexandra  746
Chía, J. de  740, 742
Chiabo, M.  1057




Ciceró, Marc Tul·li  410, 413, 417, 418, 422,
423, 425, 426, 433, 418, 832, 1062
Ciconia 801
Cid, Josep  842, 843
Cid Priego, Carlos  744
Cifre, T.  936
Cifuentes i Matamala, Lluís  796-797, 1026,
1027
Cingolani, Stefano M.  993
Cioppi, Alessandra  1092
Cirer, Francesca Anna  1101
Ciscar Pallarés, Eugenio  706, 718
Cisma d’Occident  815, 820, 834, 1039,
1041, 1045
Cisneros, Francisco, card.  582, 591, 596,   
Cisneros, Garcías de  573, 939
Cisneros, M.  663, 735
Cistella, Bernat  327; Astruga, muller  327
Claramunt, Joan  879
Claris, Pau  671, 689, 864, 866, 951
Claros Alonso Pérez de Guzmán, Juan  1067
Clasquerí, Pere  290, 291, 317, 356
Claudi Saturní  976
Claudi de Torí  891
Clavell, Llorens de  887
Claveria Nadal, Montserrat  976
Clavero, Bartolomé  677, 718
Clavis physicae 640
Climent IV  1104
Climent V  801, 1019, 1097
Climent VI  297
Climent VII  815, 816, 1035
Climent, Francesc  835, 956, 1042
Climent, Joan Antoni  879
Climent, Miquel  879
Climent i Avinent, Josep  876, 887, 938,
1083, 1085
Climent de Sant Martí  880
Clopera, Bartomeu  342
Clota, Pere ça  348, 354
Cloulas. Ivan  1057
Cobos Fajardo, Antoni  831, 832
Cocheril, Maur  895
Cocó, Francesc  300
Cocco, Fabio  1092-1093
Codera, F.  743
Codern i Bové, Llorenç  1104
Còdex de Blanca d’Anglesola 954
Codex Valentinus 1056
Codina, F.  767
Codina i Reina, D.  756
Codorniu, Antoni  1088
Còfman, Cristòfor  401
Colección de documentos inéditos del Archivo de la
Corona de Aragón (CODOIN) 670, 1053,
1092
Coll, Andreu  405
Coll, Andreu de  393
Coll, Antoni  398, 425
Coll, Anna M.  1078
Coll, Berenguer  345
Coll, Jaume  667, 718
Coll, Rafael  735
Coll i Alentorn, Miquel  284, 1104
Coll Castanyer, J.  745
Col·lació feta a preveres en la Seu de Mallorca
1047
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Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona
756
Col·lecció diplomàtica de la Seu de Girona 756
Col·legi del Patriarca, València  895
Collell, Antoni  de  327
Colletta, Pietro  1033
Colmenares Brunet, Isabel de  1095
Colomer, Arnau des  892
Colomer, En  325
Colomer, Joel  954, 997
Colomer Maronas, Mercè  889
Colomer i Pous, Eusebi  631, 1011, 1013,
1027
Colomés, Joan Bta.  1088
Colón Domènech, Germà  389, 942, 1055
Com per lo senyor... 850
Coma, Francesc  949
Coma, Guillem sa  397, 398, 425
Coma, Joan  1090
Coma, Joan sa  397, 428
Coma, Pere sa  782
Coma de Borassers, Segimon  1090
Comalada, Miquel  892, 1059
Comas, Antoni  401, 408, 574
Comas Lamarca, Mercè  864-867
Comedieta de Ponza 890
Comelles, Joan  394, 420
Comença lo compendi de les Constitucions de Cata-
lunya 1048
Comenges, cardenal de  857, 980
Comes, Josep  894, 1078
Commemoratio Georgii martyris 1034
Comolat, Francesc  344, 354
Comolat, Pere des  357
Compagna, Anna Maria  688
Companyó, Jaume  919
Compendio historial de la vida de san José de
Calasanz 1095
Compendio histórico... de la ciudad, cathedral y
obispado de Urgel...  1086
Compilationes antiquae 989
Compromís de Casp  814, 1042, 1045
Comps, J. P.  746
Compte, Albert  915
Compte, Pere  958
Comte, Beneta  430
Comte, Isabel  430
Comte, Jaume  337, 338
Comte, Joan Benet  430
Comte, Maciana  430
Comte, Margarida  430
Comte, Martina  430
Comte duc d’Olivares  588
Comte, Silvestre Benet  398, 429
Conca, Antoni  1088
Concili de Basilea  798, 1053
Concili de Constança  798, 834, 1046
Concili de Girona, any 517  781
Concili IV del Laterà 1215  808, 956
Concili de Viena  808
Concili de Trento  856, 863, 895, 956, 1025,
1075
Concili Provincial de Tarragona  381, 788,
856
Concordat entre la reina Elionor i el cardenal de
Comenge 857
Concòrdia de Barcelona 1431 934
Concòrdia general de Menorca 1660 939
Conde i Berdós, Maria Josep  746
Conde y Delgado de Molina, Rafael  657,
668, 718, 1092
Condom i Gratacòs, Dolors  1074
Condorcet, M. Jean  642
Conesa, Jaume  415, 419, 420, 426, 432
Conquesta del Sant Graal 419
Consistori de la Gaia Ciència  1005
Consolat de Mar 415, 666, 922
Constans, Guillem  762
Constans i Serrats, Lluís G.  744, 748, 950
Constante Lluch, Juan Luis  952
Constantí I emperador  978
Constantí II emperador  902
Constantí l’Africà  425, 802
Constat me 789
Constitució de l’Observança 699
Constitución Catalana y Cortes de Cataluña...
718
Constituciones sinodales del arzobispado de Valen-
cia...  1075
Constitucions de Catalunya 1049, 1069
Constitucions i altres drets de Catalunya 319,
320, 325, 366, 415, 417, 672, 719, 731,
794, 829, 848, 850, 872, 894, 903, 992,
1048, 1079, 1082, 1089
Constitucions, capítols i actes de cort... 712, 719
Constitucions de l’Orde de la Mercè 1029
Constitucions de Pau i Treva 903
Constitucions provincials Tarraconenses 666,
980, 1061
Constitutiones Ordinis Praedicatorum 989
Constitutiones Regis Aragonum 1097
Consueta de Sant Vicenç de Calders 953
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Consuetudines Ilerdenses 930
Consuetudines Sancti Spiritus 1052
Contardo, Inghetto  891
Conte Aguilar, Lucía  1028
Contessa, Andreina  983
Contijoch Casanovas, Josep M.  1085
Contra errores Lutheri 1042
Contracte Sant 934
Copons, Jaume de  949
Coquebert de Montbret  1089
Corachán, Joan Baptista  875
Corbera, Esteve de  872
Corbera, Joan  424; Elionor, vídua  424
Corbeto López, Albert  889, 1084
Corbín Ferrer, Juan Luis  1105
Corbín Ferrer, M. Pilar  1105
Córdoba, Martín de  845
Coriudo, Pedro de  845
Corneille, Pierre  882
Cornèlia Tiberina  976
Cornellà, Bernat de  327
Cornet, Lluís  705
Coroleu i Inglada, Josep  651, 676, 679, 680,
719
Coromina, Pasqual  365
Corominas, Marta  755
Coromines, Francesc de  406
Coromines i Balletbò, Marcel  1033
Coromines i Vignaux, Joan  401, 574, 591,
896, 988
Corpus Antiphonarum Officii 927
Corpus Bibliocum Catalanicum 1029, 1030
Corpus Christianorum 1092
Cort de Barcelona 1357-1358  286, 288,
293, 295, 298, 317
Cort de Barcelona 1564  990
Cort de Barcelona 1599  990
Cort de Cervera 1359  284, 286, 289, 292,
294, 295, 317, 322, 332-333, 334-335,
338, 339-343, 345, 350, 351, 354, 356,
370, 990
Cort de Lleida 1242  829
Cort de Perpinyà  293, 317, 318, 320
Cort general de Jerusalem 672
Cort general de Montsó 1289  373, 366
Cort general de Montsó, c. 1360  1034
Cort general de Montsó 1382-1384  670,
676, 719
Cort de Montsó 1510  970
Cort general de Montsó 1585  670, 690,
691, 693, 696, 705, 719, 843
Cortadellas i Vallès, Anna  893
Corteguerra, Luis R.  694, 716
Cortès Escrivà, Josepa  666, 714
Cortes de los antiguos reinos... 283, 284, 286,
289, 290, 291, 299, 317, 318, 321, 327,
345, 351, 363, 379, 720, 1049
Cortes generales de la Corona de Aragón en el siglo
XVI 666, 670, 720
Corts Catalanes  663-736
Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els
capítols del donatiu (1288-1364) 720
Corts, Simó de  812
Costa, escultors barrocs  950
Costa, Agustí 
Costa, Bartomeu  395, 416
Costa, Bernat  396, 409; Joana, vídua  396,
409
Costa, Jaume  412
Costa ben Luca  803, 1024
Costa, Marisa  930
Costa, Pere  914
Costa, Pere  853
Costa, Pere ça  373, 374
Costa, Petrus  1028
Costa Coderch, Júlia  903
Costa Paretas, Mercè  943
Costafreda i Puigpinós, Virgínia  939
Costeges, Baltasar  415
Costeges, Bernat  394, 415, 1043
Costeges, Cebrià  415
Costeges, Eulàlia  415
Costeges, Gaspar  415
Costeges, Jaume  415
Costums de Girona 849
Costums de la mar 922
Costums de Tortosa 842, 894, 957
Cotxí, Domingo  845
Coulon, Damien  907  
Coureau, Jean François  1076
Crassus Frugi, M.  975
Creixell, Dalmau de  952
Creixell, Guillem de  952
Creixell, Rosa  1089
Crescenzi, Pietro de’  417
Crespí, (¿Cristòfor?)  653
Cresques, família  1036
Crestià, Bernat  383
Crisciani, Chiara  1027
Cristià, Pau  784
Crónica inédita de los frailes menores capuchinos...
586 
Crònica de Morea 993
Crònica del rei En Pere 994
Crònica del racional de la ciutat de Barcelona
1035
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Crònica de Sant Pere de les Puelles 993
Cronicó de Ripoll 762
Cròniques, relacions i diaris de la Guerra dels
Segadors 863
Cruïlles, Berenguer de  283-384, 756
Cruïlles, Bernat de  336
Cruïlles, Gilabert de  336
Crusafont i Sabater, Miquel  700, 720, 986,
991, 1032
Cruz Moliner, José M. de la  1059
Cruz Palma, Óscar de la  1018
Cuadreda Majó, Coral  904
Cucurull, Fèlix  677, 720
Cuella Esteban, Ovidio  1042
Cuenca i Almenar, Salvador  1053
Cueves Granero, Desamparados  709, 720
Culull, Joan  348, 349, 354
Culull, Pere  349
Cunill, Segimon  971
Cunningham, Andrew  897
Curial e Güelfa 893
Curtis, Toni  913
Curto Homedes, Albert  922
Cusa, Nicolau de  581, 621, 642, 646, 835,
889, 996, 1011, 1012, 1013, 1016,
1017, 1018, 1019, 1021
Cuscó i Clarasó, Joan  806-809
D’Agostino, Guido 663, 664, 665, 666, 
720
D’Arienzo, Luisa  1031
Daiber, Hans  1014
Dalmases, Faust de  1104
Dalmases, Pau Ignasi de  873
Dalmau, Joan  845
Dalmau, Lluís  966
Dameto, Joan  1068
Damià dels Apòstols  880, 1086
Dandolo, Fantini  1016
Daniel 804
Daniel de Molins de Rei  400
Danvila y Collado, Manuel  678, 694, 720
Danzas, Bonaventura  892
Daroca, Antoni  877
Daroca, Pere  845
Daroca, Vicent  845
Datini, Francesco di Marco  1041
Daufí, Francesc  1077
David, Abraham  1006
De Benedetto, Alfonsina  688
De auxiliis 1063
De habitudine intellectus ad fidem 647-648
De l’ànima sensitiva i intel·lectiva 388
De ecclesiastica potestate 1073
De extremo iudicio 819
De fine mundi 817
De regimine principum 1034
De sancta Thecla virgine 956
De secretis naturae sive de quinta essentia 890
De semine scripturarum 803, 805
De tabellionibus 785
De triplici statu mundi 815, 816
Decret de Nova Planta 875, 889, 889, 941,
1079, 1080, 1081, 1082
Decretals 989, 990
Defensor de Ligugé  787
Deguí, Pere  891, 1042, 1089
Delanyà, Joan  845
Deliciós/Delicieux, Bernat  804, 1025, 
1026
Denifle, Heinrich  639, 887
Denuntiatio secunda facta Massilie 1087
Depreux, Philippe  981
Derriu, Alessandra  899
Desantes Guanter, José M.  818
Descartes, René  631, 1021
Desclot, Bernat  419, 782, 994, 1068, 1104
Desconsuelos que propuso al rey el magnífico Fran-
cisco Llorenç 969
Descriptio Orbis Romani 902
Desfar/Isfar, família  1099
Desfar, Gispert  1099, 1100
Desplà, Pere  918, 919
Desplà, Ramon  919
Despuig, Antoni  1101
Despuig, Ausiàs  974
Despuig, Cristòfor  843, 844, 871, 1062
Despuig, Ramon  346
Despujol, Bernat  1035
Dessí i Queixalós, Joan  843
Destorrent, Jaume  910, 911
Destorrent, Lluís  1043
Destorrent, Pere  911
Desvall, Pere  918
Deu, Elena  912
Déu, Guillem de  335
Devotio Moderna  573, 596  
Deyà Bauzà, Miguel José  932
Dhouda  901
Di Girolamo, Luca M.  1038
Diago, Francisco  903, 989, 1068
Dialogus quaestionum LXV Orosii percontantis et
Augustini respondentis 891
Diari de Joan Guàrdia 864
Diario de Barcelona 913
Díaz, Josep  1088
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Díaz Arnau, Antonio  913
Díaz Borrás, Andrés  710, 718
Díaz Gómez, José Javier  665
Díaz de la Guerra, Juan  1022
Díaz Marcilla, Francisco José  1015
Diccionari català-llatí 1096
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya
283
Didelot, Charles  740
Dies, Duarte  843
Dietari del Reial Consell Criminal 1067
Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà 1067
Dietari de Pere Joan Porcar 858
Dietari del capellà d’Alfons IV 964, 966
Dietaris de la Generalitat de Catalunya 651,
669, 720, 1067
Díez-Gascón, Domingo  710, 720
Díez Martí, Carles  829
Digest 832, 894
Dilucida descriptio festi sanctae Magdalenae 886
Dini, G.  890
Dioclecià  779, 780
Diona, Jaume  395, 431
Dionís Areopagita, pseudo  570, 573, 582,
583, 586, 587, 601, 605, 609, 614,
1013, 1036
Dionís Cartoixà  587, 589
Diosdado Caballero, Ramon  1088
Diplomatari de la catedral de Vic 791-794, 813
Discurso jurídico sobre presas de armadores... 668,
721  
Disputa del bisbe de Jahent 420
Disputa de Mallorca 889
Dizionario Biografico degli Italiani 890
Dolague, Miquel  970
Dols, Francesc  878
Dols, Josep  878
Dols, Martí  878
Dols, Nicolau  877, 894
Domènec, Anton Vicens  927
Domènec de Guzmán, s. 819, 820, 1046,
1064
Domènec, Jaume  794
Domènech Belda, Carolina  994
Domènech, Gabriel  846
Domenge, Guillem  327
Domingues Ponte, Gonçalo  946
Domínguez Aparicio, Jesús  925
Domínguez Bordona, Jesús  573, 1041
Domínguez Reboiras, Fernando  619
Domínguez Rodés, Carme  910
Donat(us) 405, 425, 788  
Doñate, Francesc  879
Doñate, Joan  879
Doria, família genovesa  899
Doria, Andrea  911
Doria, Girolamo  1060, 1061
Doria, Matteo  918
Dorland, Peter  796
Dotalia de Sant Martí d’Avià  886
Dret Romà  980
Dubourg, Pierre  569 
Dufour, Carlos A.  634
Dulcert, Angelí  1001
Dumont, François  663, 664, 721
Dumont, Stephen D.  1093
Duns Escot, Joan  794, 1093
Duran, Estanislau  1021
Duran, Guillem  411
Duran i Bas, Manuel  898, 1085
Duran i Grau, Eulàlia  586, 708, 721, 869,
896, 1056, 1058
Duran i Sanpere, Agustí  1001
Duran Tapia, Rafael  1110
Durand, Guillem  1098
Durand de Sant Porcià  621
Durango, Martí  393, 411
Dusai, família  903
Earenfight, Theresa 1051
Eberhardi diaconi Ratisponensis Annales 638-
644
Eblo de Miers/Medrio  308, 330
Ebrí, Castelló  353
Eça, Joan d’  926
Eça, Pere d’  926
Eccli 604, 613
Echard, Jacques  1087
Eckert, Michael  622
Eckhard, mestre  640
Edicions del Quixot 1095
Efrem, s.  588, 596
Egea i Fernández, Joan  697, 698, 699, 704,
721
Egidi Romà  426
Eguía, Miguel de  401
Ehrle, Franz, cardenal  887
Eimeric, Mateu  1088
Eimeric, Nicolau  743, 794, 795, 796, 809,
889, 891, 990, 1064
Eimericus de Campo  1013, 1016
Eixerat, Nicolau  397, 423, 428
Eiximenis, Francesc  385-568, 569-615, 743,
794, 799, 800, 802, 806, 809, 813-816,
829, 840, 841, 889, 891, 916, 964, 1025,
1026, 1036-1038, 1042, 1043, 1044
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Eiximenis de Lleida, Pere  812
Eiximenis d’Íxar, Ferran  812
Eiximenos, Baptista  877
El pactismo en la historia de España. Simposio...
721
Elías de Molins, Antonio  679, 721
Elías de Tejada, Francisco  386, 680, 721
Elionor de Sicília, reina  288, 1033
Elipand de Toledo  891, 982  
Elizalde, José  669, 721
Elliot, J. H.  693, 695, 708, 721, 863
Emery, Richard  1008
Emperador Picó, Vicent  1088
Empúries, comte d’  286, 290-292, 336,
338, 341, 342, 344, 352; comtessa d’
287, 306
Empúries, Hug d’  812
Enders, Markus  1010
Engel, Edna  997
Enjuanes Alzuria, Yolanda  931
Enkelvort, Guillem  845
Ensenyat Pujol, Gabriel  388, 1015, 1042,
1058
Epalza, Míkel de  398
Epistola de fisco Barcinonensi 781
Epistoler 412, 420
Epístoles 413
Ermemir de Girona  759
Ermemir Quintil·là/Quintilià  786, 797,
792, 984, 1107
Ermena (?)  383
Ermengaud, Matfré  403, 408, 411, 412,
422, 423, 428, 432
Ermengol d’Empúries  902
Ermengol d’Urgell  983
Ermengol IV  790
Ermengol VII  986
Ermengol, escrivà  790
Ermengol, Bernat  795
Ermenter, Nicolau  344
Ermessenda, comtessa  763, 765
Ernout, A.  589
Escarbatxeres, Jaume  1074
Escarbatxeres, Jeroni  1074
Escarpanter, Francesc  950
Esclua  759
Escola Mallorquina de Cartografia  1036
Escolà, M. B.  388
Escolà Tuset, Josep M  982
Escot, Duns  625
Escot Eriúgena, Joan  625, 640, 1013, 
1020
Escribà i Bonastre, Gemma  283, 752, 773
Escrits polítics del segle XVIII 721
Escrivà, Bernat  994
Escudero, Jean-Paul  946
Espallargues, Pere  972
Esparsa, Miquel d’  812
Esperapans, Francesc d’  372
Espill de vida religiosa = Spill de vida religiosa
Espino López, Antonio  907, 1067, 1068,
1079
Espinalt, Isidre  1083
Esplan, Arnau d’
Esplugues, Bernat d’  820
Esponellà, Joan  364  
Esponera Cerdán, Alfonso  1046, 1047,
1048, 1064, 1066, 1087
Esposito, Costantino  795, 1009
Esprac, Bonanat  308
Espuny i Tomàs, M. Jesús  690, 721
Esquivias, Alonso de  582
Estal, Juan Manuel del  1030
Estany, Pere  812
Estanya, Bartomeu  399, 426
Estanyol, Pere  346
Estatutos... Real Colegio y Seminario de San
Mathias... 842
Esteller, Jaume  879
Esteller, Maur  879
Esteller, Tomàs  879
Estelrich, Josep  810
Esteva i Cruanyes, Lluís  1072
Esteve de Corbera  1096
Esteve, Josep  1071, 1100
Esteve, Jeroni  845
Esteve, Pere Jaume  1065
Esteve, praefectus Hispanorum  780
Esteve i Perendreu, Francesc  929
Estrada-Rius, Albert  970
Estrader, Huguet  357, 358
Estruc de Cortielles, Ramon  798
Estruga, Jordi  1068
Ettinghausen, Henry  864
Eubel, Conrad  283, 297, 308, 327, 341
Eugeni IV  835, 1053
Eugeni de Toledo  780
Eulàlia de Barcelona, màrtir  903, 979
Eulàlia de Mèrida  979
Euler, Walter Andreas  1011, 1021
Eura, Agustí  1090
Evangeli de Joan 648
Evangeli de Maria 809
Evangeli de Mateu 610, 804, 819
Evangeliari 1040, 1041
Evangeliorum temporis et sanctorum 987
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Evangelis 413, 415, 419, 420, 422, 423,
429, 431, 432
Evangelisti, Paolo  388, 799, 800
Evans, Gillian R.  622
Evérard de Bethune  424
Excerpta de epistola Alexandri regis 1041
Exemplaria Sedis Barchinonae 1067
Exercicios de piedad para niños... 1095
Eximeno Pujades, Josep Anton  1088
Exposició sobre el Pare Nostre qui és en los cels
588
Exposita est vita nostra omnibus fortune telis
647
Expositio super Apocalypsi 799, 1023, 1097
Extractum ex libris meditationum Raymundi
1021
Extravagantes ac pragmatice 1049
Fabra, Pompeu 896
Fabre, G.  781
Fàbrega de Cererols, memòries  1079
Fàbrega i Grau, Àngel  896, 979
Fàbregas, Pere  952
Fabregat, Domingo  875
Fabregat Galcerà, Emeteri  1086
Facio, Bartolomeo  890, 1050
Fagaló, Guillem  1031
Fages, Dominique  819
Fajal i Mercader, Sebastià  949
Falcó, Jaume Miquel  887
Falcon, Antoni  880
Falison, Joan  847
Fall, Yoro  1036
Falomir, Carmela  970
Far, Jaume des  293, 294, 336, 373, 374
Far, Riembau des  812
Farías Zurita, Víctor  916, 1007
Farnés i Julià, Soledat  950
Farreny i Sistac, M. Dolors  931
Farreres Jodana, Ignasi  988
Febrer i Cardona,  844
Febrés, Andreu  1088
Federici Vescovini, Graziella  1013, 1024
Feld, Christine  981
Felip I (II de Castella)  657, 911, 936, 966,
968, 1022, 1062, 1063, 1064, 1065,
1070
Felip II (III de Castella)  651, 704, 857, 926,
1058, 1064
Felipe II y el Mediterráneo 721
Felip III (IV de Castella)  688, 852, 857,
863, 872, 912, 1067, 1069, 1072,
1073
Felip IV (V de Castella)  674, 678, 704, 711,
969, 1078, 1079, 1082
Felip Sánchez, Jaume  944
Felip Sempere, Vicent  940
Felipo Orts, Amparo  703, 722, 1065, 1066
Feliu, Eduard  1009
Feliu de Girona, s., màrtir  780, 781
Feliu de la Penya, Narcís  1077, 1079, 1096
Feliu de Pinya, Pere  346
Feliu d’Urgell  759, 760, 784, 786, 787,
792, 891, 894, 981, 982
Feliu, Eduard  794
Feliu, Francesc  854-856, 865
Felix de Gerunda  979
Feller, Laurent  1110
Fenollar, Bernat  1055, 1056
Fenollet, Esteve Ponç  393
Fenollet, Guillem de  393
Feria, ducs de  1072
Fenández Albaladejo, P.  1082
Fernández Álvarez, Manuel  688, 721
Fernández de Córdoba, Gonzalo  1072
Fernández Cuadrench, Jordi  905
Fernández y González, Francisco  741
Fernández Trabal, Josep  711
Fernández Viladrich, Jesús  665, 682, 683,
684, 721
Ferran I Trastámara  887, 943, 944, 1043,
1045
Ferran II Trastámara  704, 706, 708, 709,
850, 860, 872, 903, 910, 911, 915, 929,
1054, 1058, 1089, 1093
Ferran VII Borbó  1084
Ferran i Planas, Elisabet  707 722
Ferrandis, Vicent  893
Ferrando i Francés, Antoni  961, 1055
Ferrando, Jaume  845
Ferrando de Palencia  304, 416
Ferrante d’Aragó, rei de Nàpols  835, 1050
Ferrara, Francesco  1045
Ferrari, Giovanna  1027
Ferrarons, P. de  359
Ferrater, En  325
Ferrer el català  784
Ferrer, Antoni  1072
Ferrer, Bernat  308
Ferrer, Bonifaci  891
Ferrer, Francesc  293, 375, 396, 422, 988
Ferrer, Guillem  397, 413, 423, 919
Ferrer, Jaume  332; Francesca, muller  332
Ferrer, Joan  393, 414, 419, 1102
Ferrer, Joan Ramon  428, 831-833, 1069
Ferrer, Macià  399
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Ferrer, Pau  879
Ferrer, Pere  307, 308, 309
Ferrer, Pere  843
Ferrer, Pere Joan  399, 438
Ferrer, Vicent, s.  596, 794, 815, 816-820,
887, 889, 891, 916, 1009, 1044, 1046-
1048, 1065, 1076, 1091, 1100
Ferrer i Alós, Llorenç  937  
Ferrer i Costa, Joan  1004
Ferrer i Costa, Josep  896
Ferrer i Jordà, Eulàlia  1047
Ferrer i Llopard, Josep  1088
Ferrer Mallol, M. Teresa  284, 286, 291, 292,
321, 388, 904, 918, 1035
Ferrer Noguer, família  914
Ferrer Orts, Albert  945
Ferrer Romaguera, Manuel Vte.  966
Ferrer de Terrers, Pere  328
Ferrero Micó, Remedios  666, 701, 702, 710,
713, 722
Ferro, Víctor  652, 665, 671, 675, 680, 685,
686, 690, 691, 692, 694, 697, 698, 700,
702, 705, 712, 722, 738
Ferrús, Gabriel  1052
Ferrusola, Pere  1088
Feu, Francesc  1076
Fibla Guitart, Montserrat  703, 722
Fick, A.  741
Fidora, Alexander  1110, 1014, 1017
Figueira, Juan Laurens  1053
Figarola, David  943
Figuera, Nicolau  341, 352
Figueras Capdevila, Narcís  767, 833, 927
Filippo di Pietro  1017
Findlay, John N.  634
Finestres i de Monsalvo, Josep  1085
Finke, Heinrich  801, 1030
Fiol y Gros, Luis  713
Fita, Fidel  678, 679, 739, 741
Fité i Llevot, Francesc  930
Fiter, Antoni  901
Fivaller, Miquel  695
Fiveller, Jaume  919
Flasch, Kurt  619-635
Flavi, Josep  417
Flor, Roger de  812
Flor del saltiri 420
Florensa i Parés, Joan  1095
Florensa i Puchol, Francesc X.  999
Florensa i Soler, Núria  912, 1073
Floreta, Berenguer  344
Floristán Imízcoz, Alfredo  665
Floristán Imízcoz, José M.  993
Florus  974, 975
Florus de Lió  891, 1097
Flos sanctorum 411, 421, 424, 1042
Flüe, Nicolau de  1021
Fluvià, Francesc  1088
Fluvià Escorça, Armand de  903
Fochs, Carles  749  
Fodale, Salvatore  890
Fogassot, Joan  837
Fogatge 1379 944
Foix, comtessa de  393, 411
Foix, Pèire de  966
Foix, Vicent  704, 722
Foixà, Bernat Guillem de  848
Foixà, Jofre de  743
Folc de Cardona, Ferran  1060
Folc de Cardona, Hug  399, 432; Elfa, muller
399, 432
Folc de Cardona, Joan Ramon  860
Folc de Cardona, Pere Antoni Ramon 
1076
Folc de Cardona, Ramon  772
Folcarà, Bernat de  315
Folch Iglésias, Cristian  747
Fole, Mateu  1088
Follit, Bernat  323-324
Foltrera, Francesc  364 
Fonollet, Guillem de  419
Fonollet, Esteve Ponç  419
Fonoses, Ramon  296  
Fons Deus vitae perennis 781, 979
Font, Pere ça  371, 372 
Font, Vicent  875
Font i Rius, Josep M.  366, 680, 672, 703,
719, 722, 886, 897, 898
Font i Roig, Julià  1101
Fontana, Guillem  387, 402
Fontana i Lázaro, Josep  677, 691, 699, 722
Fontanals Jaumà, Reis  1094
Fontanella, Francesc  864-867, 873
Fontanella, Joan Pere  894
Fontanella, Josep  673, 675, 722, 865
Fontcoberta, Francesc  812
Fontromeu, Amics de  919
Forcada, Josep  912
Forcada, Vicente  818
Forest, Gabriel de  394, 415
Forey, A. J.  895
Formós, Bernat 394, 415
Formós, Francesc  394, 396, 415, 432; Joana,
muller  306, 432
Fort, Bernat  1042
Fort, Joan  893
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Fort, Pere  393, 404, 414
Forum Iudicum 1089
Fos i Amargós, Urbà  1069
Fossati Raiteri, Silvana  906
Foulché-Delbosch, Raymond  1029
Frachet, Gerard de  819
Frago Pérez, M. Pilar  283, 753, 773
Franc, Guillem  381
Franc, Joan  843
Francesc d’Assís, s.  807, 819, 820, 1046
Francisco de Santa María  587
Franciscus de Mayronis  425
Franciscus de Requesèn  978
Franco Bahamonde, Francisco  868
Franquesa, Martí Joan  657
Frederic Hohenstaufen, emperador  989,
1043
Frederic III de Trinàcria  799, 800, 812, 891,
993, 1033, 1034
Freedman, Paul  1037
Frege,  628
Freixas i Camps, Pere  749, 757, 758, 767,
924
French, Roger  897
Friedrich von Amberg  818
Frigola, Bernat ça  309, 346
Frigola, Guillem  365
Frodoí de Barcelona  951, 979
Froilà, abat de Serrateix  983
Fuero General de Navarra 992
Fueros d’Aragó 992
Fuentes i Gasó, Manuel M.  1060
Fulget hic honor sepulchri...  979
Fullana, Pere  1018
Fumadó Ortega, Iván  976
Furió, Antoni  961, 964
Furió Ceriol, Frederic  730, 1061
Furs de València 722, 959, 961, 962, 963,
964, 992, 1078
Fuses, J.  757
Fusté i Ara, M.  745
Fuster, Bernat  809
Fuster, P.  344
Fuster Perelló, Sebastián  816-820, 1048
Fuya, Pere  845
Gabrielle di Pietro 1017
Gala Fernández, Joan  910
Galán y Galindo, Ángel  1039
Galba, emperador  975
Galceran de Nagera  949; Elicsén, muller
949
Galdeano Carretero, Rodolfo  710, 722
Galdon i Garcia, Ramon  749
Galè  802
Galí, Beth  1107
Galiana, Lluís  1087
Galiano Pérez, Antonio Luis  943
Gallardo, José  588
Gallart, Reial  845
Gallego Gallego, Javier  665
Gallego Salvadores, Juan José  1066
Gallent Marco, Mercedes  963
Gal·les, Joan de  419, 422, 424, 1041
Galliners, Francesc  323
Gallissà, Llucià  1088
Galmés Mas, Lorenzo  989, 990
Galmés i Sancho, Salvador  1018
Galobart i Soler, Josep  952, 953
Gamaliel 407, 415, 422, 423, 424, 432, 433
Gamarra Campuzano, Agustín  999
Gamper, Rudolf  1090
Garbí, Narcís  1068, 1069
Gambin, Thimoty  913
Garafulla, Esteve  878
Garafulla, Francesc  878
Garafulla, Josep  878
Garafulla, Miquel  878
Garafulla, Pere  878 
Garcia, Andreu  966
Garcia, Arcadi  698
Garcia, Bernat  1088
Garcia, Dídac  394, 415
Garcia, Ferran  669, 732
Garcia, Francesc Vicent  871, 873, 892, 903,
1083
Garcia, Honori  1044
Garcia, Joan  394, 406
Garcia, J.  747
Garcia, Matías  1076
Garcia, Miquel  1088
Garcia, Pere  974
Garcia, Vicent Blai  1061
Garcia Ballester, Luis  897, 1027
García Cárcel, Ricardo  681, 686, 689, 690,
691, 694, 695, 697, 701, 703, 705, 706,
714, 722
García-Durán, Adolfo  1071
Garcia Edo, Vicent  992, 1057
García García, Antonio  645, 665
García Gasco, Agustín  1105
Garcia Martí, Josep  1088
García de Mendoza, Martín  845
García Riaza, Enrique  978
Garcia Sanz, Arcadi  723
Garcilaso de la Vega  866, 1060
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Garganta i Fàbrega, Josep M. de  819
Garganté Llanes, Maria  931, 953
Garí de Cuixà  788
Garin, Eugenio  625, 1021
Garín V., Felipe  712, 730
Garma, Francisco Javier de  1092
Garretson, Peter P.  1051
Garrido Valls, Josep David  909
Garriga, Francesc  428
Garriga, Guillem  395, 395, 416, 428; Fran-
cesca, muller  428
Garriga, Rafael  396
Garriguella, Joan  349
Garsia de Vilana, Roderic  812
Garsia Michaelis de Ayerbe  1028
Garsias de Cisneros  1026
Gascon Uris, Sergi  385, 387, 401, 1093
Gassies, Arnau  1038
Gassiot, Joan  688, 732
Gausfred II de Rosselló  948
Gausfred III de Rosselló  948
Gauthier de Chatillon  432
Gavaldà, Francesc  875
Gavarró, Pere Ramon  399, 411
Gavastón, Juan  1071
Gaver, Nadal  1029
Gay i Escoda, Josep M.  665, 697, 698, 699,
704, 721, 723
Gayà Estelrich, Jordi  628, 642, 646
Gaziel = Calvet, Agustí
Gelabert, A.  739
Gelderen, Martin van  664
Geltrú, Joan de la  397, 413, 423
Genealogia Regum Francorum 788
Gener, Jaume  393, 891
Gener, Joan  393
Gener, Joan Bta.  1088
Genera, Margarida  975
Gènesi 412, 420, 423, 424, 818, 984, 1029
Genís i Aguilar, Martí  971
Genís Mas, Daniel  869-873
Genovès i Olmos, Eduard  667
Gens Licinia  977
Geraldus de Albalato  1028
Geraldus de Cremona  425
Gerard I de Rosselló  948
Gerard II de Rosselló  948
Gerard, Joan  843
Gerberni, Joan  344
Gerbert  788
Germà, Pere  399, 430
Gerp, Bartomeu/Bartolomeo  1060
Gersoh, Stephen  626
Gesta Comitum Barcinonensium 788, 891, 893,
986, 993, 994
Giacomo di Varazze  819, 1109
Gibert, Bernat  394
Gibert, Vicent  894
Gibert Rebull, Jordi  994
Gilbertus de Cruillis  1028
Gic, Francesc  314 
Gifre, Jaume  381  
Gifre i Ribas, Pere  670, 691, 693, 696, 697,
701, 712, 716, 719, 747
Gil, Jaume  795, 796, 966
Gil, Jeroni  842
Gil, Xavier  669, 713, 723
Gil Saura, Yolanda  873-881
Gil de Roma  1034
Gil de la Serra, Roderic  812
Gilabert, Francesc  675, 723
Gilabert, Lluís  422
Gilet, baró de  969
Gilles, H.  663, 664, 723
Giménez López, Enrique  1082
Gimeno Betí, Lluís  836, 1032
Ginard, Onofre Bartomeu  667, 723
Ginebra i Molins, M. E.  711, 723
Ginebra i Molins, Rafael  1028, 1090
Giner, Jaume  411
Giner, Joan  411
Ginzo Fernández, Arsenio  1061
Giovanni Balbi de Gènova  417
Giovanni di Cosimo de’Medici  890
Giralt López, Elisabeth  998
Giralt i Raventós, Emili  652, 1068, 1080
Giralt, Sebastià  641, 642, 800-804, 1023,
1024, 1026, 1027
Girbal, Enric-Claudi  740, 741, 742, 743,
754
Girgós, Pere  394, 420
Girgós, Pere Joan  420
Girifalco, Tommaso  1100
Girona, Joan  723, 845, 958
Gironella i Delgà, Anna  925
Gobi, Joan  1039
Godoy, Cristina  884
Goigs 787, 903, 1073
Goigs de la Mare de Déu de la Vetla 1054
Goigs de Nostra Senyora de la Bovera 1082,
1083
Gozos a Sant Josep de Calassanç  1095
Gómez, Dionisia Bernarda  936
Gómez García, Vito-Tomás  1038, 1047
Gómez Miedes, Bernadí  1097
Gómez de Terán, Juan Elías  1083, 1084
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Gomila, Jaume  881, 883
Gòmina i Passarell, Erasme de  1089
Gonell, Pere  878, 880
Gonter, Alfred  891, 893
González Antón, Luis  663, 681, 723
González Casanova, Josep A.  677, 728
González Castaño, Juan  1085
González Fernández, Mònica  688, 694, 699,
711, 712, 723
González Hurtebise, Eduardo  657, 740, 743
González Marrero, José Antonio  996
González Pérez, Joan Ramon  902 
Gonzalo i Carbó, Antoni  1004
Gonzalvo i Bou, Gener  682, 683, 723, 724
Gorce, Matthieu-Maxime  818
Gordon, Bernat de  1024, 1036
Gorina, Núria  971
Gormone, Petrus de  330
Gornau, Francesc  332
Gort, Miquel  929
Gort Riera, Roser  929
Gösmann, Elisabeth  623
Gotmar II de Girona  741
Gotmar de Vic  972
Gozadinis, Scipio de  832
Gracià  409
Gracia, Jorge, J. E.  624
Gracián, Jerónimo  582
Gracián de Antisco, Lucas  842
Grahit Papell, Emili  385, 741, 742, 743
Gralla, Bernat  919
Gralla, Joan Llorenç  930
Gran Enciclopèdia Catalana 284, 651
Granada, Lluís de  1087
Granger, Antoni  878
Granier, Thomas  1026
Granollachs, Bernat de  394, 427, 1068
Grant, Edward  623
Gras, mossèn  411, 412 724
Grases i Gralla, Francesc  684, 675, 705
Grati, Antonella  911
Grau, Pere des  812, 1034
Grau, Ramon  676, 724
Grau i Galtés, Josep  1088
Grau i Pujol, Josep M. T.  970
Graullera Sanz, Vicent  724, 963
Gravin, Bénoit  642
Gregori el Gran, s.  411, 412, 415, 425, 787,
902, 914, 1036, 1046
Gregori VII  790, 928, 980
Gregori IX  989, 990, 1103
Gregori XI  308, 342
Gregori XIII  966
Gregori de Tours  780, 979
Gregorio, Rosario di  1033
Gregory, Tullio  625
Griera, Antoni  592
Grilli, Giuseppe  866
Gros i Pujol, Miquel dels Sants  591, 855,
984, 905, 987, 1105, 1106
Gual Remírez, Xavier  940
Gual i Vilà, Valentí  944
Gualbes, Ferrer de  393, 418
Gualbes, Ferrer Nicolau de  393, 418
Gualbes, Francesc  919
Guanter, Xavier  10
Guanyalons i Bou, Bartomeu  733
Guàrdia, Joan, fra  1018
Guàrdies, Pere de  379
Guarino di Verona  433, 831
Gudayol, Anna  869
Gudiol i Conill, Josep  862, 962, 1040
Güell Junkert, Manuel  671, 1069, 1072
Guerau, Berenguer  285, 339, 342
Guerau, Pere  383
Guerra de Separació  651, 842, 859, 862-
867, 872, 877, 898, 968, 1069
Guerra de Successió  859, 872, 877, 969,
1069
Guerra dels Dos Peres  1034
Gueures, Joan de  845
Guia Marín, Lluis J.  666, 669, 686, 688,
706, 710, 711, 713, 718, 724, 738, 968,
969
Guiance, Ariel  1110
Guibertus scolasticus  793
Guido d’Arezzo  984
Guido de Baysio  414
Guido delle Colonne  407, 415, 418, 419,
423, 426, 432
Guifré de Balsareny  792
Guilabert II de Rosselló  948
Guilla, Lluís  865
Guillart, Berenguer  949; Guillemona,
muller  949
Guillelmus de Aragonia  889
Guillelmus de Biterris  891
Guillelmus de Ferreriis  1028
Guillelmus Galvani  1028
Guillelmus Peraldi/Peyraut  426, 1097
Guillem, caput scole  791
Guillem Bernat de Queralt  792-793
Guillem Hug  1103
Guillem Ramon  787
Guillem de Cardona  1103
Guillem de Pià  1103
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Guillem de Rubió  794
Guilleré, Christian  283, 305, 327, 332, 555,
337, 338, 339, 360, 747, 748, 924, 925
Guinot, Enric  959
Guisalbertus, caput scolarum  793
Guisad II d’Urgell  983
Guisla gramaticus  793
Guiu, Bernat  810
Guiu de Caulhac  429, 1026
Guiu de Montroquer  433, 889, 1091
Guiu de Porto, cardenal  307
Gulsoy, Joseph  896
Gümpel, Karl-Werner  984
Gundisalvus Garsia  1028
Günzburg i Moll, Jordi  956
Gunyalons  669
Guomail ben Zayyan  960
Gurt, Josep M.  978, 1109
Gustà, Francesc  1088
Gutiérrez, R.  745
Guzmán Almagro, Alejandra  1056, 1094
Guzmán Fernández, Immaculada  1095
Haim ibn Mussa 1015
Hames, Harvey  1015
Harada, Hermogenes  638
Harris, Neil  1100
Hasdai Cresques  1004, 1009
Haubst, Rudolf  1013
Hauf i Valls, Albert  387, 388, 389, 400,
403, 573, 839-841
Hayez, Jerôme  1100
Hegel, Georg Friedrich  621, 628, 631
Heininger, Mark G.  625
Henry, D. P.  635
Henrichus de Segusio (Hostiensis)  418, 
813
Heras i Andreu, Sara  997
Heras de Puig, N.  739
Herde, Peter  966
Heredia i Aduart, Jeroni de  843
Herms, Eilert  622
Hernández, Ana  668, 718
Hernández-Gasch, Jordi  975
Hernández Sans, Francesc  882, 883
Hernando i Delgado, Josep  385-568, 796,
886, 1045, 1052
Hernando Serra, M. Pilar  969
Herrero, Josep  880
Herrero, M. Àngels  866
Herrero Gutiérrez, Rosario  669, 724
Hersent  590
Hervás y Panduro, Lorenzo  1088
Higuera, J. R. de la  955
Hilberath, Berns Jochin  622
Hildegarda de Bingen  809
Hillgarth, Jocelyn N.  641, 889, 897, 1033,
1041
Hinojosa Montalvo, José  964
Hintze, Otto  663, 724
Hipòcrates  427, 1034
Hirschberger, Hans  625
Histoire littéraire de la France 639, 887
Història Urbana de Girona. Reconstrucció car-
togràfica 752, 760, 763, 766, 767, 768,
769, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 779,
867
Hobbes, Thomas  808  
Hodel, Paul-Bernard  989, 1046
Hoenen, Maarten J. F. M.  626
Hohenstaufen, missaga  814, 994
Homann, Frederick A.  1066
Homedes, Gabriel  398, 425
Homer  417




Homobonus de Cremona  987
Homs i Brugarolas, M. Mercè  750, 756
Honecker, Martin  1016
Honorat de Maralla  781
Honori IV papa  639
Honorius  640   
Horaci Flac  787
Hores 419, 421, 431, 432
Hores de Santa Maria 308
Hösle, Johannes  632, 633
Hösle, Vittorio  632, 633
Hospital, Bernat d’  327
Hospital, Joan  1088
Hostiensis = Henricus de Segusio
Hostoles, família  763
Hübner, Emil  740, 1056
Hucbald  984
Huch i Guixer, R.  886
Huertas Arroyo, Josefa  903
Hug de Balma  569-615
Hug de Digna  1108
Hug de Nevers  1097
Hug de Sant Víctor  418, 987, 1010
Hug IV d’Empúries  988
Hug Roger III de Pallars  860
Hugues, Robert  1014
Huguet, Jaume  1038
Huguccione da Pisa  409
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Humbert Ot de Montpalau  772
Humbolt, Wilhelm von  926
Hurtado, Víctor  749, 767, 905
Hurtado de Mendoza, Antonio  1059
Iancu-Agou, Danièle 1001
Ibáñez, Juan  878, 879  
Ibn al-Arabi  1011
Ibn al-Jazzar  425
Ibn al-Qûtiyya  902
Ibn Jaldun  902
Icart, Joan  658
Iglesia Ferreirós, Aquilino  665, 671, 684,
685, 697, 724, 1043, 1048
Iglesias Fonseca, Josep Anton  390, 997,
1043, 1044
Iglésies Fort, Josep  703, 724
Igual Luis, David  967
Il legno della vita, di messer Giovanni Bracesco...
1017
Ildefons de Toledo  780
Illa, Arnau d’  365
Imbach, Ruedi  620, 627, 630, 640
Imbrò, Francesco  1045
Index librorum prohibitorum 1022
Índex vell de Vallbona 954
Indiano, Jordi  926
In Amatrice antiquissimum 1094
In festo Immaculatae Conceptionis beatae Mariae
Virginis 927
Informe Universidad de Cervera sobre estudios de
derecho 1085
Innocenci I  749, 780
Innocenci III  808, 987, 1103
Innocenci X  966
Innocenci XI  966
Inquisició Romana  858
Inquisición Española  857
Institut Cartogràfic de Catalunya  1094
Instrucción (Potau) para mis hijos... 1086
Instrucción real para designación de obispos 965
Inscripcions Romanes de Catalunya 976
Interrogationes Orosii et responsiones Augustini
1097
Inventarium memorialium, regestorum... 657
Iñesta Pastor, Emilia  710, 727
Íñigo, Baltasar  875
Ioannes Andreae  989
Ioannes de Sancto Geminiano  411
Iossef ben Meïr Ibn Zabara  1007 
Iriarte, Mauricio  892
Irles, Vicente  1078
Isaac Astruc  977
Isaac de Orobio  1015
Isaac ben Sheshet Perfet  1000, 1003
Isaac el Cec  1004
Isaïes 647, 649
Isabel I de Castella  860, 872
Isasi, Francisco  877
Isern, Bernat  394, 420  
Isern, Rafael  420
Isfar, Blasco  1099
Isidor de Sevilla  780, 787, 832, 979, 984
Isop  426
Istud alphabetum servit ad libros Tesamenti et
Codicilli Raymundi 1021
Item, cum quidam 358
Itinerari d’Antoni 779
Ivars, Andreu  385, 386
Íxar, Ferran Eiximenis  812
J. de Anione 1028
Jacquart, Danielle  897
Jafudà Cresques  1094
Jaime Lorén, José M. de  1078
Jané i Checa, Òscar  865, 1073, 1077
Janer, Francesc  405
Janer, M. P.  388
Janer i Grande, Gaspar  1088
Janeras, Sebastià  592
Jaspert, Nikolas  993
Jaume I, de Catalunya-Aragó  679, 683, 875,
829, 851, 886, 891, 898, 906, 942, 959,
961, 987, 990, 991, 992, 993, 995,
1043, 1103, 1104; Violant d’Hongria,
muller  954
Jaume II de Catalunya-Aragó  839, 891,
917, 955, 958, 986, 994, 1008, 1025,
1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033,
1035, 1043, 1099; Blanca d’Anjou,
muller  839, 906, 925
Jaume II de Mallorca  906, 932, 1029, 1104
Jaume III de Mallorca  891, 1032
Jaume d’Urgell  335, 934
Jaume, Joan  889
Jaume, Perpinyà  374, 374
Jaume, Ramon  374, 375
Javierre Mur, A. L.  743
Jean de St-Amand  427, 429 
Jeremias 608, 829
Jeroni, s.  417, 424, 587, 787, 1046
Jesucrist  828, 832
Jiménez, Esther  1005
Jiménez, Garcías  596
Jiménez, M. F.  767
Jiménez Ferran, Verònica  916
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Jiménez Sureda, Montserrat  927
Joan I de Catalunya-Aragó  321, 332, 333,
355, 742, 814, 919, 929, 965, 1035,
1036, 1051
Joan II de Catalunya-Aragó  911, 922, 958,
963, 1002, 1053, 1099
Joan Carles I  868
Joan XXI papa  797
Joan XXII papa  841, 989, 1031
Joan, Bernat  423, 428
Joan (Oliu), Pèire  810, 1108
Joan, Pere  843
Joan Pons, Antoni  882
Joan de Bíclara  780, 782, 891
Joan d’Eivissa  902
Joan de Gal·les  411, 412
Joan de Salisbury  426, 795
Joan i Santacília, Jordi  1097
Joana de Nàpols, reina  1050
Joanies, Joan de  845
Joannes Aben Messue  427
Joannes de Atreda  1028
Joannes de Lignano  572-573
Joannes de Mandeville  425
Joaquim de Flore  818, 820, 1023, 1108
Joaquim de l’Infant Jesús  877, 880
Jofre el Pelut  885, 948
Jofre de Castellnou  1103
Jofre de Pesillà  1103
Jofre de Rosselló  1102
Jofre, Joan  1041
Johnston, Mark D.  688, 725
Jolís, Josep  1088
Jolivet, Jean  627
Joly, Joan  1091
Joly, Barthélemy  877
Jorba i Serra, Xavier  945
Jordà, Antoni  725
Jordà, Guillem  395, 416
Jordà i Fernández,  Antoni  690, 738  
Jordà i Oliver de Boteller, Gaspar  959
Jordi de Xipre  902
Josef Caspi  1009
Josep de la Concepció  876, 880
Joseph Albo  1009
Joseph ben Sem Tob  1015
Juan de Austria, príncep  675
Juan Castelló, Jaume  975
Juan de Jesús María  587
Juan de San Antonio  1059
Juan Manuel, infant  995
Juan Vidal, Josep  936, 1078
Juanini, Giovanni Battista  1076
Juell, Pere de  327
Julià, Antoni  1088
Julià, Benet  951
Julià, Francesc Xavier  1088
Julià de Toledo  780
Juliana de Norwich  809
Julien de Pommerol, M.-Hélène  403
Juliol i Albertí, Griselda  283, 748
Juncosa, Artur  992
Juncosa i Ginestà, Isabel  913
Jüngel, Eberhard  622
Junta de Contrafurs  731
Junyent, Eduard  759, 982-983, 1107
Junyent, Francesc de  397
Junyent, Joan de  396, 423, 424, 430
Junyent, Joan Berenguer  399, 430
Jurot, Romain  1090
Justinià emperador  901, 902, 980, 989
Juvenal  418, 426, 1039
Kagay, Donald J. 684, 725, 985, 1034, 
1035
Kalmar, János  712, 725
Kenny, Anthony  624
Königsberger, H. G.  725
Kovacevic-Kojic, Desanka  1100
Kiesewetter, Andreas  890
Kilbardby, Robert  418
Kirchner, Helena  945
Kintzinger, Martin  993
Kisseleva, Ludmila  1105
Klein, Yves  1066
Klein, Peter K.  981
Knapp, Markus  625
Kniazzeh, CH. S. M.  1109
Kobusch, Theo  624, 625
Koestsier, T.  623, 1011
Kontarbinski, Robert  626
Kotarba, J.  746
Kremer, Gerhard  1094-1095
Kretzman, Norman  624
Küenzel, H.  969
Kuhn, Thoma S.  1009
Küng, Hans  1009
Künzel, Werner  633
La Catalogne 1095
La Clau de Semiforas 796
La Corona d’Aragó, III: Corts i Parlaments 725
La fi del comte d’Urgell 873
La famosa represenación de la Asunción... 887
La Parra, Santiago  1057
Labayen, Rosa Maria  757
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Lactanci  426
Lagardère, Vincent  795
Laliena Corbera, Carlos  963
Lalinde Abadía, Jesús  664, 665, 681, 685,
699, 725
Lamentacions 570, 600, 608
Lamola, Giovanni  832
Lancia/Lanza, Corrado  994, 1028
Landau, Peter  1053
Lanfranco di Milano  1026
Lang, Albert  623
Lannkchamer, Stephanus  646
Lanuça, família  693
Laporte, Josep  1027
Lario Ramírez, Dámaso  666, 688, 703, 706,
726
Las Cortes de Castilla y León 726
Lascorz i Arcas, F. Andreu  1003, 1004
Lassala, Manuel  1088
Lassala, Rafael  876
Latini, Brunetto  630
Latini, Latino  890
Laurana, Francesco  890
Laurière, J.  739
Lauro, Pietro  890
Laviesca, Pedro Juan  878
Layz, Pedro de  845
Le Blévic, David  925
Le Blévec, Daniel  1026
Le Myésier, Pierre  891
Le Myésier, Thomas  641, 889, 891
Leake, John  1078
Leandro de Sevilla  587  
Leca, Raffaele da  890
Leca, Rinuccio da  890
Ledgarda, abadessa  790
Lee, Harold  815
Legenda Aurea/Sanctorum 379, 1046
Leibniz, Gottfried Wilhelm  621, 1019
Lentini Rainaldo  890
Leoni, Piero = Pierleone da Spoleto 
Leonori, Maria Chiara  1099
Les Corts a Catalunya 665, 726
Les corts generals de Jerusalem 726
Les Corts generals de Pau Claris 726
Les Tres Llances  1046
Lesleo, Alessandro  591
Letongart, Guillem  307
Levon IV d’Armènia  955
Levy Ben Guerson  1002
Lex Gothorum 784
Lex visigotorum 894
Lezcano, Rafael  1061
Liber apocarum Generalis Catalonie 1108
Liber autentiquorum 1049
Liber commicus 781
Liber de investigatione secreti occulti 1021
Liber denuntiationum 900
Liber feudorum 1049
Liber feudorum Maior 784  
Liber feudorum Ceritaniae 784
Liber generationis Hippolyti 979
Liber hymnorum 781, 979
Liber instrumentorum sedis Valentiae 1041





Liber ordinum 786, 1107
Liber orationum de festivitatibus 781
Liber Sancti Iacobi 982
Liber Tefil 1018
Liber de variis quaestionibus 787
Libera, Alain de  627, 630
Libre de Semiforas 796
Libri antiquitatum Sedis Barchinone 982
Libri divinitatis 786
Libro antiguo de beneficios d’Alacant  899
Libro de las cosas... deste convento de capuchinas
936
Libro de la universidad del Colegio... de Tortosa
842
Licinius Sura, L.  977
Lippi, Filippo  890
Lira, Nicolau de  422, 423, 1046
Líter Mayayo, Carmen  1084
Little, A. G.  641
Livi, Titus  882
Llach i Palmada, Emma  1098
Llabrés Martorell, Pere  1015
Llampillas, Francesc  1088
Llaquet de Entrambasaguas, Josep Lluís
1083
Llavorsí. Dels orígens al capbreu de 1669
861
Lledó, Arnau  821
Lledó, Ramon  312
Llèmena, Bonanat  339
Llèmena, Francesc de  337; Constança, núvia
337
Llèmena, Francesca  339
Lleó III emperador  902
Lleó, Melcior  398, 425
Lletra als Corintis 648
Lletra als Hebreus 648
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Lletra de Jaume 584
Lletra baixada del cel 902
Lletres del bisbe de Girona s. XIV 295, 298,
300, 303, 305, 306, 339, 354, 373
Lletres als Corintis 610
Llevador del plat dels pobres 1041
Llibià, Pere de  994
Llibre d’actes del mas Sobirà 943
Llibre d’arxivacions de la Pia Almoina 756
Llibre de la batllia de Xàtiva 961
Llibre blanc de Santes Creus 916
Llibre d’En Buch ab son cavall 892
Llibre de la Cadena 956
Llibre de capbreus i prestacions d’aniversaris
1041
Llibre de coneixences d’espícies... 933
Llibre de la confraria de mercers 907
Llibre d’Ester 429
Llibre d’Hores d’Egerton 1041
Llibre d’Hores d’Estocolm 1041
Llibre de memòries de Sant Joan de Perpinyà
1067
Llibre de Merlí 411, 415
Llibre d’ordinacions de Puigcerdà 917
Llibre de l’infant En Pere 994
Llibre de paciència 422
Llibre de privilegis de Tàrrega 956
Llibre del Consolat de Mar 1069
Llibre dels Quatre Senyals 666, 704
Llibre dels reis 935
Llibre àrab del repartiment de Mallorca 995
Llibre del repartiment de Mallorca 932, 942,
995
Llibre del repartiment de València 960
Llibre de la universitat de Blanes 914
Llibre de les solemnitatsde Barcelona 1067
Llibre de les viandes de la Seu de Tortosa 958
Llibre gran de la Sagristia Major de la Seu 754,
764
Llibre groc de Girona 853
Llibre sumari on són les rendes d’Èlig 909
Llibre de testaments de la cort d’Alacant 899
Llibre Vermell de la Ciutat de Girona 747
Llibre Verd de la Ciutat de Girona 747, 924
Llibre verd de Vallbona 954
Llibre Viae Sion 600, 607-615
Llicinià de Cartagena  902, 979
Llimós, Ramon de  374; Maria, muller  374;
Francesca, filla  374, 375
Llin Cháfer, Arturo  1061
Llinarès, Armand  640, 644
Llinàs, Josep  1028
Llinàs i Pol, J.  757, 767, 927
Llobera, família  1051
Llobera, Joan  418
Llobera, Pere  812
Llobet de Barcelona  788
Llobet Benet  787
Llobet, Berenguer  426
Llobet, Bernat  426
Llobet, Joan  935
Llobet i Portella, Josep M.  920, 953, 1001,
1002
Llobets, Hug de  397, 409
Llompart i Moragues, Gabriel  796, 933,
934, 1041
Llopis, Joan  328, 431; M. Teresa, muller
431
Llopis de Maiola, Pere  812
Llorenç, Francesc  968
Llorenç d’Orleans  1010, 1040
Llorenci, Bartomeu  862
Llorens, M. del M.  767
Llorens Raga, Pelegrí  1105
Llorente, Marià  1088
Lloret, Jeroni  1100
Lloret, Paz  965
Lloreta, Antonina  935
Lloses, Francesc  1088
Llot de Ribera, Miquel  989
Lloveras, M. del N.  767
Lluch i Bramon, Rosa  767, 847-851
Llúcia d’Urgell  790, 791
Lluís el Piadós  901
Lluís el Quec  948
Lluís II  951
Lluís VIII de França  988
Lluís XIII Anjou  863, 866
Lluís XIV Anjou  678, 948
Lluís Salvador, arxiduc  897
Lluís Font, Pere  1027
Llull, Domènec  797
Llull, Lluís  399, 417
Llull, Ramon  407, 408, 409, 411, 412,
414, 418, 422, 591, 619-635, 637-649,
794, 795, 797-799, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 835, 840, 889,
890, 891, 893, 894, 897, 935, 987,
991, 996, 1009, 1010-1023, 1025,
1039, 1040, 1061, 1099, 1101, 1108,
1109
Llull, Ramon, ps.  1104
Llupià, Hug de  966
Llúria, Roger de  812, 890
Lo Bello, Andrea  1024
Lo Camí del Paradís 865   
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Lo Forte Scirpo, M. Rita  1035
Lo Frasso, Antonio  890, 1059
Loaces, Ferran de  845, 1061, 1096
Loeb, Isidore  741
Löfstedt, B.  1092
Logica Morelli 889
Lohr, Charles  623, 624, 625, 632-633, 640,
641, 893, 1011
Loiola, Íñigo de  843, 1101
Lombardo, Antonino
Lombardo, Maria Luisa  1057
Lomellini, Angelo Giovanni  890
Lomellini, Battista  890
Lomellini, Carlo  890 
Lomellini, Giacomo  890
Lomellini, Leonello  890
Lomellini, Matteo  890
Longo, Carlo  989, 1110
Longpré, Ephrem  622, 795
Lope de Vega y Carpio, Félix  1071
López, Carlos  666, 714
López, Tomàs  1084
López del Amo, Atanasio  385, 388
López Bonet, Josep Francesc  932
López i Camps, Joaquim E.  969
López Elum, Pedro  685, 709, 726, 962
López Estrada, F.  1059
López Moral, Inés  1105
López Pérez, M. Dolores  933
López Pérez, Miguel  1022
López Piñero, José M.  897
López Rodríguez, Carlos  666, 714, 962,
1092
López Santidrián, Saturnino  1051
Lordat, Arnau de  1003
Loredan, Bofill de  383
Lorenz, Gonzalvo  926
Lorenzana, Tomás de  847
Loris, Francesc Galcerà de  973-974
Lorite Martínez, M.Isabel  711, 726, 967
Lousse, Émile  663, 726
Lovejoy, Arthur O.  634
Lozano, Cristóbal  843
Lubac, Henri de  588, 818
Lucas de Lupito  1028
Lucena Gómez, Antònia M.  947
Lucía Megías, José Manuel  988
Lucius Herennius Optatus  976
Ludeña, Antoni  1088
Luder, Peter  647
Ludon, Antoni  845
Ludwig IX de Baviera  646
Luna, Pero/Pedro de  = Benet XIII
Luna, Roderic de  962
Luschi, Rosanna  1093
Luttrell, Anthony  895
Lutz-Bachmann, Matthias  1014
Lynn Winer, Rebecca  948
Maçanet, Castelló 348
Maçanet, Guillem Agustí  397, 424; Cateri-
na, muller  397, 424
MacDonald, Scott  625
Macias  Solé, Josep M.  977
Macip, Bernat  657
Macip, Miquel  844
Macrobi  426
Madre, Aloisius  643  
Madremany i Calatayud, Marià  1097
Madrona, sta.  903
Madurell i Marimon, Josep M.  390, 414
Magarola, Pere de  858
Magdalena i Nom de Déu, Josep Ramon
997, 1001
Magí, Ramon  876
Mahiques Climent, Joan  1039, 1076
Maians i Ciscar, Gregori  1083, 1084, 1085,
1087
Maidéu i Puig, Eudald  1088
Maierù, Alfonso  627
Maillard, Olivier  596
Maimònides  1003, 1005, 1006
Malamort, Pere Joan  846
Malaspina, marquesos  1031
Maldà, baró de = Amat i de Cortada, Rafael
d’
Malet, Antoni  897
Malet, Francesc  429
Maluenda, Tomàs  1076
Maluquer de Motes i Bernet, Carles J.  681
Malla, Felip de  794, 834, 1044
Malla, Felip de (jr.)  404
Mallol, Bernat  381
Mallol, Guillem  381  
Mallorquí i Garcia, Elvis  770, 927, 943
Malvezzi,  842
Mancini, Mario  892
Manconi, Francesco  899
Manegat, Jeroni  657
Manent, Albert  882
Manescal, Onofre  1068
Manifestum est enim 789, 791
Manifiesto sobre acequias ciudad de Tortosa 1086
Manrique, Cayetano  678, 726
Mansuri Rosado, M. Nieves  964
Manual de Novells Ardits 727
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Manuale Toletanum 786, 787  
Manuel II de Constantinoble  993
Manuel de la Virgen  880
Manuscrit Lastanosa-Gayangos  1060
Manyer, Francesc  943
Manyes, Gonçal  843
Maqueda, duc de  1063
Maquiavel, Niccolò  1062
Marbres, Joan (Canonicus)  795, 891, 893, 1009
Marc, família  961, 1107
Marc, Ausiàs  426, 794, 892, 893, 988,
1053, 1058, 1059, 1060
Marc, Pere  796, 797
Marc, Pere (acusat de màgia)  1052
Marca, Pèire de  784, 873, 951
Marçal, Francesc  1025
Marçal, Pere  846
Marcell, Francesc  414
Marces, Pere  364; Francesca, muller  364
March Noguera, Joan  897
Marcillo, Manuel  651, 1059
Marenbon, John  624, 630
Marenys, Berenguer  379
Marés, Frederic  798
Margarit, Bernat  332, 333, 337, 338, 355;
Francesca, muller  332
Margarit i Biure, Josep de  741, 865
Margarit i Pau, Joan de  743, 891
Margarit, Vicenç  1074
Màrgens (Marges), Pere de  294, 373
Marí, Joan  397, 399, 401, 410, 411
Marí i Brull, Gerard  670, 693, 696, 697,
701, 712, 716, 719, 950
Maria, reina, muller d’Alfons IV  596, 906,
1051, 1052
Mariana, Juan de  803
Mariano IV d’Arborea  918
Marichalar, Amalio  678, 726
Maries, Bernat  364
Maries, R.  364, 375
Marimon, Bernat de  398, 404, 426
Marimon, Guerau  398, 426
Marín, Miguel Ángel  1091
Marín Ferrer, Salvador  1096
Marini, Juan Bta.  1088
Marongiu, Antonio  663, 664, 671, 706, 727
Maroto Camino, Mercedes  920
Marquès de Lló  980
Marquès i Carbó, Ll.  743
Marquès i Casanovas, Jaume  744, 745, 754
Marquès Oste, Nemesi  901
Marquès i Planagumà, Josep M.  283-384,
748, 754, 756, 770, 848, 854-856, 900
Marquès de los Vélez  863
Marquet, Ramon  812
Marquilles, Bernat  398, 429, 1069
Marrone, Antonino  811, 812
Mart  866
Martel, Jerónimo  675, 727
Martí I, l’Humà  705, 929, 930, 934, 940,
961, 963, 965, 973, 1029, 1039, 1042,
1043; Maria de Luna, muller  1042,
1043, 1052
Martí el Jove  811; Maria, muller, reina de
Sicília  811
Martí IV  1034
Martí V  834
Martí, mestre sabater portuguès  931
Martí d’Ardenya  900
Martí, Bartomeu  846, 974
Martí, Berenguer  846
Martí, Bru  1088
Martí, Eduard  712, 713, 727
Martí, Ermengau  919
Martí, Joan  922
Martí, Pere  395, 396, 409, 920
Martí, Ramon, fra  794, 795, 807, 809, 810,
889, 891, 1076, 1104
Martí, Ramon  748, 756, 759
Martí, Sadurní  400, 1010
Martí de Barcelona  385, 400, 401, 403, 404
Martí i Bonet, Josep M.  759, 913
Martí Escayol, Maria Antònia  1062
Martí Ferrando, Josep  711, 727
Martí i Saragossà, Miquel  876
Martí i Sentañes, Esther  694, 727, 738, 930
Martí Viladamor, Francesc  865, 1068
Martin, Jean Marie  986
Martín, José  878
Martín, José Luis  665, 707, 727   
Martín, Juan Pujante  878
Martín, Teodoro H.  571, 581, 582
Martín Duque, Ángel J.  665
Martín i Ortega, M. Aurora  745, 746  
Martín Pascual, Llúcia  1020
Martín Rodríguez, José Luis  1037
Martínez Almira, Magdalena  709, 710, 715,
727
Martínez Checa, Montserrat  402
Martínez Colomer, Vicent  1097
Martínez, Crisóstomo  1076
Martínez Díez, Gerardo  645
Martínez Ferrando, J. Ernest  657, 1041
Martínez Gázquez, José  982
Martínez Marina, Francisco  678, 727
Martínez de Mengucho, Juan  1050
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Martínez Millán, José  582
Martínez Rodríguez, Miquel Àngel  1062,
1074
Martínez Romero, Tomàs  388, 389, 1040
Martorell, Bernat  1038, 1051, 1052
Martorell, Francesc  842, 843, 844
Martorell, Joanot  893, 1041, 1054
Martorell, Onofre  1088
Martori i Roig, M. Raquel  907
Martos, Josep Lluís  1956
Martyrologium Hieronymianum 781
Marugan, C. M.  859, 860
Marvilla, Jaquet de  387
Marzal Palacios, Francisco Javier  962
Mas, Antoni  427
Mas, Jaume (Diego)  893, 1066
Mas, Joan  845
Mas, Josep  978
Mas Galvañ, Cayetano  939, 1083
Mas i Solench, Josep M.  681, 682, 727, 897,
990
Mascaió, En  354
Mascaró, Francesc  394, 415
Mascardell, Joan  762
Mascarella i Rovira, Jordi  947
Masdéu, Antoni  395, 416
Masdéu, Joan Francesc  1088, 1097
Masdéu, Josep Antoni  1088 
Masdovelles, família  837
Masdovelles, Joan Berenguer de  836-839,
988
Masferrer, Anicet  925
Masià de Ros, Maria Àngels  741
Maspons i Labrós, Francesc  679, 727, 741
Massanet, Guillem de  1052
Massanet, Berenguer  406
Massanet, Pau  393, 406
Masseu, Antoni  427
Massip, Jesús  668, 727, 957
Massó i Torrents, Jaume  385, 870, 1041
Massons Esplugas, Josep M.  971
Massot i Muntaner, Josep  886
Matamoros Sancho, Josep  845, 846
Mataró Pladesala, M.  756
Matas Coscoll i Llimona, Josep de  1078
Mateo Ripoll, Verónica  1071
Mateu (Guimerà) d’Agrigento  891, 1025,
1044
Mateu d’Aquasparta  621
Mateu, Jaume  893
Mateu Ballès, Joan F.  1063
Mateu Boada, Enric  1008
Mateu Ibars, Josefina  837, 838 
Matheu i Sanz, Llorenç  675, 678, 727,
1075, 1076, 1096
Matheus Borolus  1061
Maties, Bernat  342
Matlleria, (?)  943
Mattheus Platearius  427
Mattone, Antonello  671, 727
Mayer, Marc  745, 781, 976, 977, 997
Maymó, Ferran  658, 659
Mayol, Nicolau  1022
Mayquez, Agustín  880
Maza, Carmen de la  805
Mazeres, família  1003
McCrank, Lawrence J.  955
McGaha, Michael  749
McGrade, Arthur Stephen  624 
McVaugh, Michael  1027, 1032
Medir, Joan  337
Medir, Ramon  337, 338
Meditationes vitae Christi 840
Meillet, A.  589
Meixul·lam ben Xelomó de Piera  1005
Melchor, Vicent de  881, 882, 884
Melet, Francesc  879, 880
Melion, Walter  1066
Meloni, M. Giuseppina  915
Memoria librorum Sancte Marie Sedis d’Urgell
1105
Memorial del estamento militar del Reino de
València 969
Memorial de greuges de 1760 677, 728
Memorial del que ha patit i gastat la vila de Sant
Celoni... 1073
Memorials de greuges 1081
Memorias del monasterio de Bellpuig de las Ave-
llanas 913
Memòries de Perot de Casanova 728
Menahem B. Salomon  1000
Menjot, Denis  991
Mensa i Valls, Jaume  794-796, 804-806
Mensching, Guido  1005
Mercader, Lluís  845
Mercader, Macià  966
Merino i Serra, Jordi  745, 746, 750, 756, 927
Meseguer Fernández, Juan  386
Messeguer, Lluís  886
Mestre Sanchis, Antoni  757, 1083
Mestre Campà, Mireia  1107
Mestre Campi, Jesús  651
Mestres, Antoni  867
Mestres, Joaquim  949
Metge, Bernat  411, 418, 420, 423, 794,
1039, 1040
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Metge, Pere  394, 415
Mey, Felip  1071
Mey, Joan  1061
Mey, Pere Patrici  1071, 1100
Meyerson, Marc D.  1007  
Michele da Piazza  1034
Midrashim 1003
Mieres, Gaspar  1043
Mieres, Tomàs  672, 697, 698, 728, 891,
894, 1069, 1076
Miguel de Valladolid  586, 587
Milà i Borja, Lluís Joan del  835, 974
Milà i Fontanals, Manuel  898
Millà i Ribelles, Manuel  1088
Millares Carlo, Agustín  980
Millàs i Castellví, Carles  940
Millàs i Vallicrosa,  Josep M.  754, 997,
1001, 1009
Mincucci da Pratovecchio, Antonio  832
Mínguez, José  877
Minici, bisbe  780
Minnucci, Giovanni  989
Miquel arcàngel  1036, 1038
Miquel de Girona  586
Miquel, I.  747, 758
Miquel i López, Júlia  972
Miquel i Planas, Ramon  1059
Miquel Rodríguez, Carme  889
Miquel i Serra, Domènec  951
Mir, Bartomeu  880
Mira Jódar, Antonio José  964
Miracles de la Verge Maria 1018
Miralles Jori, Eulàlia  586, 669, 710, 728,
865, 869, 881-885
Miralles Vives, Francisca  968
Miralles, Josep  1088
Mirambell, Enric  744
Mirambell i Abancó, Miquel  1089
Miret i Sans, Joaquim  786, 992
Miró comte  980
Miró III bisbe de Girona  983
Miró de Conflent  948
Miró Baldrich, Ramon  913
Miró Bonfill  788
Miró, M. Mercè  866, 867
Mishna 1000
Missal 412, 420, 847
Missal mallorquí de 1506 855
Missal de Santa Eulàlia 1041




Misses de Sant Amador  1045
Mite de la Dama Blanca  900
Mitjavila, Simoneta de  905
Modo de denunciar les festes 1089
Mogas, Pere  1088
Mòger, Gabriel  1052
Möhler, Ludwig  1011 
Moiano, Cristòfor  845, 846
Moisès  1038
Moixè ben Natan de Tàrrega  1006
Molas, Joaquim  869
Molas i Ribalta, Pere  676, 711, 728, 912,
1072
Moles, Francesc  394, 415-416
Molina Egea, Montserrat  1094
Molina i Figueras, Joan  1030, 1051
Molina, Tirso de  842
Moliné, Enric  1086
Moliné i Brasés, Ernest  667, 787, 1068
Molinos, Miguel de  858, 878
Moll i Casanovas, Francesc de Borja  592,
790
Moll Mercadal, B,  995
Monell, Jaume des  294, 373
Moner, Bartomeu  349
Moner, Guillem  336, 357
Monfrin, Jacques  403
Monjas Marco, Lluís  956
Monjo Gallego, Marta  898
Monnet, Pierre  993
Monràs, Josep  652
Monsalvatge, Francesc  784, 829
Montagut, Guillem 812
Montagut i Estragués, Tomàs de  674, 676,
681, 728
Montaigú de la Perilla, A.  877
Montalbán i Martínez, C.  757
Montalbán, Pérez de  842
Montalto, duc de  969
Montaner, Pere  1088
Montehermoso, Francisco de  845
Montcada, Beatriu de  960
Montcada, Francesc de  872
Montcada, Francisco de  1068
Montcada, Guillem Ramon de  812, 898
Montcada, Joan de  1045
Montcada, Mateu de  398, 432; Eufrasina,
muller  398, 432
Montengon, Josep  1088
Montengon, Pere  1088
Monterde, Jeroni  875
Montero Tortajada, Encarna  966
Montferrer-Sala, Juan Pedro  592
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Montfort, família  988
Montfort, Francesc  879
Montfort, Joaquim  879
Montfort, Marià  879
Montisferrati, Bremundus  1023
Montmeló, Pere de  812
Montoliu, Manuel de  386
Montpalau, Bernat de  394, 412
Montpalau, Bernat Joan de  412
Montpesat, Arnau Guillem de  842
Mont-rodon, Arnau de  328, 332, 334, 335,
337, 365, 762, 848
Mont-rodon, Bertran de  297, 341, 343, 346
Montroig, Berenguer de  812
Montroquer, Guiu  407, 409
Montserrat, ermità de  817
Montserrat, Constança de  1032
Montsó, Joan de  893
Montsó, Pere  960
Montsó, Pere Joan  893
Monturiol, Joaquim  941
Monumenta Germaniae Historica 638-644
Mora d’Almenar, Guillem Ramon  704
Moradell, Domènec  907
Morais Barros, Amando Jorge  947
Morales, M.  663, 735
Morales Roca, Francisco José  651, 693, 728
Moranta, Josep  1101
Morelli, Serena  1098
Morelló Baiget, Jordi  919, 946, 970
Moreno, Andreu  879, 880
Moreno, Antoni  879
Moreno, Manuel  10
Moreno, Simón  878, 879
Morenzoni, Franco  817
Morera i Sabaté, Josep  743, 744, 759
Moreu-Rey, Enric  677, 728
Morey, Berenguer  905
Morgades, Josep  886
Morlà, Joan  1058
Morlà, Pere Agustí  1076
Morlà, Pere Jacint  1076
Morro Veny, Guillem  934
Morros Mestres, Bienvenido  1060
Mossè ben Nahman  1009 = Nahmànides
Moxó i de Montoliu, Francisco de  957
Muerte y honras a la magestad del rey Phelipe...
843
Muhammad b. al-Abbar  995
Mundet i Gifre, Josep M.  713, 718
Mundó i Marcet, Anscari Manuel  596, 761 
Muntada, Arnau Guillem sa  399, 410
Muntaner, Bernat  846
Muntaner, Miquel Lluís  1089
Muntaner, Ramon  872, 893, 943, 1068
Munyoç, Francesc  959
Muñoz, Joan Bta.  1083, 1087
Muñoz Altabert, M. Lluïsa  686, 710, 728
Muñoz Pomer, M. Rosa  665, 666, 668, 669,
671, 692, 703, 709, 713, 728, 729, 738,
961
Muñoz Pujol, Josep M.  1001
Muñoz i Sebastià, Joan-Hilari  844, 846,
958, 959, 1069
Münster, Sebastià  1094
Münzer, Hieronymus  964
Mur, Dalmau de  835, 1041, 1042
Mura, Antoni  396, 423  
Muralt, André de  626
Mushullam ben Shelomó de Piera  1006
Musso, R.  890
Mut, Vicenç  1070
Mutgé i Vives, Josefina  904, 905, 929
Muxella, Imma  671
Myers, S. E.  1038
Naccarato, Frank 401, 574, 575
Nadal, Antoni  878, 1058
Nadal, Ferrer  357
Nadal, Gaver  1091
Nadal, Jeroni  1066
Nadal, Joan  805, 1088
Nadal, Joan Josep  878
Nadal i Farreras, Joaquim  652, 691, 729,
752, 753, 853
Nahmànides  1000, 1004, 1009, 1024
Nahon, Gérard  1000
Nàquer, Joaquim  877
Narbona, vescomte de  899
Narcís de Girona, s.  761
Naudé, Gabriel  803
Naval Mas, Antonio  972
Navarro Sorní, Miquel  833-836, 1065
Navel, Aloït de  396, 412, 422
Nebbiai, Donatella  1097
Necrologi de Sant Miquel d’Escornalbou 987
Negre, Bernat  395, 396, 409
Negrell, Llorenç  304
Negro Acedo, Luis  1069
Nenias reales y lágrimas obsequiosas... 889
Neri, Filippo s.  1075, 1077
Neugaard, E. J.  389
Neuss, Wilhelm  984
Niclòs Albarracín, Josep Vicent  1007
Nicolai, Giovanna  895
Nicolau IV  1050
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Nicolau, Bertran  820
Nicolau, Guillem  1040, 1041
Nicolau, Pere, general Mercè  300
Nicolau, Sebastià  1088
Nicolau d’Olwer, Lluís  679, 729
Nicolaus de Mukkenwald  637
Niel, Marcel·la  992
Nieto, F. J.  756
Nieva Fenoll, Jordi  1081
Nissim Girondí  1003
Noailles, duc de  949
Nocco, Sebastiana  1092
Noguer, M.  757
Noguera, Josep  886
Nolla i Brufau, J. M.  745, 746, 747, 749,
750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758,
763, 764, 767, 779, 924, 977
Nomina episcoporum insulae Sardiniae 979
Nonnitus de Girona  749, 780, 781, 782
Nonó Rius, Brígida  757
Noone, Timothy B.  624
Norbert d’Ordal  400, 1059
Nos, Vicent  877, 879
Nota de algunes advertències que segons lo discurs
de l’any se han de fer y complir 950
Notícia dels individus del monestir de Bellpuig de
les Avellanes... 913
Notitia episcoporum insulae Sardiniae 902
Notitia provinciarum et civitatum Africae 902
Nova art de trobar 1059
Novak Klemencic, R.  890
Nuix, Joan  1088
Nuix, Rafael  1088
Nunyes, Pere Joan  893, 1061
Núñez González, Juan M.  1061
Nuton, Vivian  897
Ñaco, Toni 746
Obarrio Moreno, Juan Alfredo 709, 715, 
894
Obidos, Alfons d’  926
Obrador Bennàsser, Mateu  897, 1022
Obradors Fort, S.  741
Obres i trobes en llahors de la Verge Maria 871
O’Callaghan, Joseph  987
Ockham, Guillem  408, 625, 630
Octavi August  951
Odó, Ramon  762
Odoardi, Giovanni  892
Odorrannus de Sens  984
Officiarium 713
Officium in diem beati Felicis 781
Olaechea y Loizaga, Marcelino  1047
Oleart, Oriol  664, 665, 667, 668, 671, 677,
679, 680, 683, 685, 686, 687, 690, 691,
694, 695, 696, 700, 701, 703, 704, 705,
708, 729, 730, 738
Olesa, família  1042
Olesa, Bernat  1042
Olesa, Francesc d’  894, 1042
Olesa, Jaume  1042; Romia, vídua  1042
Olesa, Miquel  1042
Olesti, Oriol  977
Olibà, abat i bisbe  761, 762, 783, 972, 982,
984, 1107
Olibà, monjo  783, 984, 1097
Oliba, Antoni  673, 687, 697
Olibà Cabreta  982, 983
Oliba, Ramon  772
Oliba, Guillem Ramon  772
Oliva, Anna Maria  1057, 1060
Oliva, Bernat  307, 308, 309, 1069
Oliva caput scole  793
Oliva Prat, Miquel  744, 981
Olivar i Daydí, Alexandre  984, 985, 1052
Olivar i Daydí, Marçal  962
Olivares, comte duc  674, 852, 857, 864,
872
Olivé i Ollé, Francesc  861
Olivella, Joan d’  1052
Oliver, Benvingut  678, 679
Oliver, Bernat, fra  794
Oliver, Bernat  418
Oliver, Francesc  430
Oliver, Jaume  393, 414, 945
Oliver, Joan  344
Oliver d’Estany, Guillem  297
Olives, Pere ces  359
Oller, P.  324
Olmos, Vicent  665
Oló, Francesc Benet  395
Olucha Montins, Ferran  916
Olzina, Gabriel  657-659
Olzina, Lluís  1088
Omni cura 781
Oracional de Tarragona 979
Ordeig i Mata, Ramon  748, 759, 791-794,
923
Ordinació de Petra 1300 944
Ordinacions de les aljames 1333 1008
Ordinacions generals... de la Canònica de Tortosa
958
Ordinacions de casa i cort... de Pere III 994,
1033, 1037, 1043
Ordinacions del castell de Càller... 999, 1032
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Ordinacions del clavari de l’aljama cerverina
1001
Ordinacions de Girona 1358 925
Ordinacions dels manyans 907
Ordinacions del mostassaf 908
Ordinacions del regne de Mallorca 992
Ordinacions de la comunitat de Preveres de Reus
947
Ordinacions de la confraria d’estampers 912
Ordinacions de la mesa del vi 956
Ordinacions d’En Sanctacília 423, 905
Ordinacions de València sobre draps 960
Ordinari d’Urgell de 1536 855
Ordinarium Gerundense 854-856
Ordinarium sacramentorum Barcinonense 854
Ordinatio Ecclesiae Valentinae 960
Ordiney, Joan d’  359
Ordo nubentium 1106, 1107
Ordo Toletanus 786
Orfeu  1040
Orígenes  587, 894, 1053
Oriol de Barcelona  1059
Orlando, Caterina  1034
Orosi  974, 975
Orrio, Juan del  845
Orriols, Berenguer  812
Ortega, Pablo Manuel  1085
Ortelius  1068
Ortells Pérez, M. Lutgarda  668-669, 729
Ortí Gost, Pere  345, 351, 379, 684, 708,
720, 734
Ortoneda, Jaume  421
Ortuño Soriano, Roberto  1047
Osca, Samsó d’  812
Oshín d’Armènia  955
Osona, comte d’  297, 298; comtessa d’  287,
298
Ostofred  951
Ot d’Urgell, s.  985
Otger Cataló  872
Ovidi, Publi  408, 411, 413, 415, 417, 420,
423, 426, 822, 1040, 1041
Pacheco Caballero, Francisco Luis 690, 693,
730, 738
Pachs, Joan  410, 422, 423, 424
Pacià, s.  903
Pagarolas i Sabaté, Laureà  703, 730, 1091
Pagès, Montserrat  953
Pagès i Prats, Narcís  679, 730
Pailhès, Claudine  1103
Palahí Grimal, Lluís  746, 749, 756, 757,
758, 767
Palaol, Bernat de  988
Palau, Berenguer de  970
Palau, Joan  878
Palau, Josep  878
Palau, Felip de  297, 334, 340-342
Palau Claveras, Agustí  667, 730, 730
Palau i Dulcet, Antoni  652, 667, 1059
Palermo, Luciano  1041
Pal·ladi  411, 423
Pallarès, Francesc  879, 1088
Pallars, comte de  292
Pallavicino, Juan de  1073
Palmireno, Joan Llorenç  1061
Palol, família  772
Palol, Pere de  744, 746
Palomar, Joan de  889, 891, 1053
Palos, Joan Lluís  651, 652, 681, 686, 689,
691, 693, 694, 695, 700, 711, 713,
730
Palou i Miquel, Hug  748, 1102
Palou Santandreu, Jaume  934
Pals, família  773
Pals, Gispert de i família  324
Palumbieri, Saverio  1069
Palumbo, Giovanni  892
Panedigrano, Palmira  1100
Paniagua, Juan Antonio  897
Panormita = Beccadelli, Antonio
Paràbola del Fill Pròdig 1089
Paramàs, Ignasi  1088
Paramàs, Josep  1088
Pardo i Pastor, Jordi  1018, 1023
Pardos Martínez, Julio A.  664, 720
Paredes, Maria  882, 883
Parés i Saltor, Francesc Xavier  985
Parets, Marc de  399, 426
Pariatge del 1278 900-901
Pas, Àngel del  1076
Pascasi, Pere  397, 417
Pascual i Campo, Josep  971
Pascual i Prats, J.  743
Pasolini, Alessandra  1060, 1068
Pasqual, Bernat  380, 381, 845
Pasqual, Joan  1025
Pasqual, Pere, s. (?)  407
Pasqual, Pere  924
Pasqual, Jaume  781, 914, 954, 983
Passaggeri, Ronaldino  417
Passio sancti Felicis 780, 781, 979
Passionarium 781, 979
Pastore, Stefania  1070
Pastorells  1003
Patau, Guillem Arnau de  795
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Pater noster/Pare nostre/parenostres 603, 604,
605, 607, 613, 1052
Pau apòstol  570, 583, 590, 601, 609, 779,
787, 955
Pau, Bernat de  927
Pau, Jeroni  891, 1055, 1056
Pau de Caltabellotta 1025
Pau de Sanluri 918
Pau i Treva  682, 813, 980, 983, 985, 988,
1043, 1044
Pau de Venècia (Paulus Venetus)  635
Pau dels Pirineus  864
Paulí, J.  757
Paulus  979
Pavia i Simó, Josep 913
Pax, Agnés de  935
Payà i Botella, Cèsar M.  898
Pecham, John/Johannes  1099
Pecout, Thierry  991
Pedrals i Moliné, A.  739
Pedrera, Guillem  311
Peguera, Joan de  673
Peguera, Lluís de  673, 674, 677, 730, 1069,
1076
Peire, Bernat  1026
Peix, Miquel  1018
Peláez, Manuel J.  387, 388, 389
Pelegrí, Gaspar  1050
Pelegrí, Miquel  948
Peleyà, Josep  1088
Pella i Forgas, Josep  651, 667, 676, 679,
680, 719, 730, 828, 981
Pellicer y Pagès, J. M.  739
Pellicer, Pere Joan  877
Peña, Francisco  1064
Peña Díaz, Manuel  390
Penyafort, Ramon de, s. 408, 654, 785, 794,
795, 807, 808, 889, 891, 989-990, 991,
1047, 1097, 1104
Peñarroja, Ignasi  875
Per hanc scripturam 789, 781
Pera, Bernat sa  399, 430
Peradalta, Francesc de  297
Peradejordi, Jordi  805
Peraldi, Guillelmus  
Peralta, Ramon  812
Perarnau, Miquel  1088
Perarnau i Espelt, Josep  8, 387, 591, 619,
637-649, 688, 730, 759, 783-789, 789-
799, 805, 806, 810, 811, 812, 813-816,
817-820, 833-841, 887, 894, 1024,
1025, 1027
Perbullit, Guillem  812
Pere I, el Catòlic, rei de Catalunya-Aragó
987, 988
Pere II, el Gran, de Catalunya-Aragó  312,
357, 708, 890, 906, 993, 994, 1033,
1099
Pere III, el Cerimoniós  283, 285, 286, 287,
291, 293, 297, 309, 317, 321, 335, 336,
337, 688, 795, 915, 916, 886, 891, 908,
914, 918, 919, 921, 922, 924, 927, 939,
941, 944, 973, 980, 993, 994, 1007,
1029, 1032, 1034, 1035, 1037; Elionor,
muller, reina  288, 318, 914, 980, 1033
Pere d’Albalat  794
Pere d’Atarrabia  794
Pere de Portugal, senyor de Mallorca  991
Pere Elies  421
Pere, Guerau  809
Pere, Guillem  417
Pere de Lleida  891
Pere Llombard  418
Pere, Nicolau 300; Adelaida, vídua  300
Pere, Tomàs  342; Agnès, vídua  342
Perea, M. Pilar  389
Peredo Meza, Saúl  1091
Pereira, Michela  796-797, 1021, 1027
Perelló, Antoni  1078
Perera, Benet  893
Peres de València, Jaume, fra, bisbe  840,
1096
Pérez, Francesc  877
Pérez, Juan Bautista  1105
Pérez Aparicio, Carme  711, 712, 730, 731,
965
Pérez Bayer, Francesc  876
Pérez Centeno, M. del Rosario  746
Pérez Collado, José M.  1089
Pérez de Corella, Eiximèn  1050
Pérez de Heredia y Valle, Ignacio  990
Pérez Latre, Miquel  669, 670, 689, 691,
692, 693, 697, 701, 708, 709, 711, 712,
713, 716, 719, 731  
Pérez Marcos, Regina M.  1063
Pérez Martín, Antonio  667, 696, 704, 731
Pérez Martín, I.  902
Pérez Martínez, Meritxell  955
Pérez Medina, Tomàs V.  923
Pérez Pastor, Cristóbal  582
Pérez Prendes, J. M.  678
Pérez Suñé, Josep M.  975, 976
Pergamins de la Pia Almoina 754
Pergunter, Antoni  399, 426
Pericot Garcia, Lluís  741
Périer, Fulcó  341
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Peris, Francisco Javier  1965
Peris, Joan  408
Peris d’Arbes, Miquel  812
Peris de Sosa, Asnar  812 877
Perles, Bonanat  342
Perles, G. Bernat  342, 355, 356
Peronella d’Aragó  986
Perotti, Niccolò  842
Peset, Mariano  685, 726
Petit, Núria  953
Petit, Joan  845
Petrarca, Francesco  418, 1039, 1040, 
1060
Petrus Alberti  891
Petrus de Braco  645
Petrus Hispanus  411
Petrus de Maserata  978
Petrus de Valle Senici  1028
Petrus Pons, Nàdia  982
Petrus scolasticus  793
Petrus Thomae  418
Petzolt, Martin  1053
Pézin, A.  746  
Phillips, Thomas  1091
Picatoste Navarro, Pedro C.  899
Picatrix 802, 1024
Piccard, Gerhard  647
Pickavé, Martin  795, 1009
Picó, M. A.  1088
Pico della Mirandola, Giovanni  974, 
1026
Pierleone da Spoleto  890
Pierozzi, Antonino  803, 1026
Pietragalla, Daniela  1050
Pifarré, Cebrià  569
Pila, Antoni Jaume sa  398, 425
Pileggi, Maria A.  1027
Pina, José Alberto  880
Pinborg, Jan  624
Pindl-Büchel, Theodor  641
Pindl-Büchel, Warburga  641
Pinilla Pérez de Tudela, Regina  666, 694,
713, 731
Pinna, Michele  1032
Pinós, Beatriu de  935
Pinós, Bernat de  321
Pintor, Pere  1057
Pinzanti, Carla  1100
Pinyol, Guillem  914
Piña i Homs, Romà  666, 677, 731
Piñol, Lluís  977
Piñol i Alabart, Daniel  956
Piqué Angordans, J.  1038
Piras, Giuseppe  949
Pisanu, Leonardo  1067
Pistolesi, Elena  1013
Pius IV  966
Pizarro Carrasco, Carlos  912
Pla, Francesc  381, 395, 407, 1088
Pla, J. M.  757  
Pla, J.  757
Pla, Joaquim  1088
Pla, Josep  898
Pla, Maria  1094
Pla, Paulo  695
Pla Alberola, Primitivo  920
Pladevall, Antoni  971, 1107
Plan du siège de la ville de Barcelone 1095
Plana, Bartomeu  342
Plana, Isabel sa  426
Planas Badenas, Josefina  1041, 1051
Planas Rosselló, Antoni  731
Planes i Albets, Ramon  651-659, 671, 677,
731, 1091
Plans i Campderrós, Lourdes  1110
Planta de les comunes de Petra 944
Plató  587, 604, 612, 630, 1053, 1051
Platter, Thomas  927
Platzeck, Erhard Wolfram  622, 626, 639,
642, 795, 798
Plini  417, 975
Poc valria 699
Podi, Menaud de  846
Pognatti, F.  890 
Pol, Nikolaus  1016, 1017
Polibi  975
Poliziano, Agnolo Ambrogini  831
Polo, Marco  419
Pomar, Garsias  812
Pomaro, Gabriella  1017
Pompià, Ramon de  308
Ponç, Guillem  393, 414; Agnès, muller
414
Ponç de Mataplana  1006
Ponç, Pere  970
Ponç Guerau de Cabrera  982
Ponç de Tavèrnoles  982
Ponç d’Icard, Lluís  955, 1068
Pons i Alós, Vicent  693, 713-714, 736, 965,
973
Pons i Alzina, Joan  666, 670, 693, 696,
697, 701, 712, 716, 719
Pons i Guri, Josep M.  336, 358, 680, 703,
719, 731, 748, 860-861, 914
Pont, Pere de  352
Ponte Pellicer, Eduard  1005
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Pontich, Sulpici  754
Pontificale 1098
Ponts, Josep  1088
Popín, Joan  379
Por la ciudad de Tortosa... 844
Porcar, Pere Joan  669, 732
Porcella, M. Francesca  1068
Porcheres, R. de  323
Porci Firmani, M.  976
Porete, Marguerite  809
Porfiri  418
Porro, Pasquale  795, 1009
Porta i Balanyà  Josep M.  1101
Portals, Joan  1073
Portella, Romeu  1033
Portillo Valdés, José M.  677, 732
Portocarrero, família  926
Pòrtulas, Jaume  866
Posa, Pere  854, 1017
Post, Francesc  952
Potau, Melcior de  1085, 1086
Potestà, Gian-Luca  1024
Pou, Bartomeu  1088
Pou, Francesc  313
Poveda Ayora, Antonio  1096
Poy, Pere  992
Pozo Ferrer, Montserrat del  914
Pradell, Eudald  1084
Prades, Isidre  971
Prado, G. de  767 
Pragmàtica d’Alfons IV sobre beneficis eclesiàstics
964
Pragmàtica del molt alt senyor rey don Johan pri-
mer... 857
Prat, Àngela Serafina  1095
Prat, Arnau de  383
Prat, Bonanat de  381
Prat de la Riba, Enric  679, 732, 777
Prats, Bonaventura  1088
Prats, Gabriel  398, 410
Prat de Saba, Onofre  1088
Preces dominicales 856
Preste Joan  1051
Prey, Johannes, el Jove  1017
Primer Pariatge d’Andorra 901
Princeps namque 287, 288, 289, 291, 309-
311, 318, 328, 329, 331, 985
Priscià  788
Probst, J. H.  388, 890
Procés de Johan Gascó contra Juçef Cuyta...
997




Procopi de Cesarea  418
Procter, E. S.  682, 732
Pròixida, Alfons de  963
Pròixida, Joan de  812, 963
Prologus in donatione ecclesiae 785
Prudenci, Aureli  979
Pruenca i Bayona, Esteve  748
Prunés, Josep M.  1074
Ptolemeu  410
Puertas, Ma C.  750
Pueyo Coromina, Pilar  1045
Puig, Andreu  948
Puig, Antoni  901
Puig, Berenguer des  812
Puig, Dalmau  348, 349
Puig, Gombau des  812
Puig, Pere  1088
Puig, Pere de  342; Margarida, vídua  342
Puig i Amat, Neus  1098
Puig i Cadafalch, Josep  740-741
Puig i Ferrater, Ignasi  861
Puig Montada, Josep  389
Puig i Oliver, Jaume  283-384, 407, 739-
778, 779-785, 810, 831, 847-851, 851-
854, 867-869, 1027, 1042
Puig i Puig, Sebastià  759
Puig i Reixach, Miquel  941
Puig Sanchis, Isidre  931
Puig i Tàrrech, Roser  970
Puig i Ustrell, Pere  1091
Puigdevall i Bafaluy, Núria  688
Puigferrat i Oliva, Carles  1107
Puigserver, Andreu  1088
Puigverd, Pere de  812  
Puigvert i Gurt, Xavier  940
Pujadas i Marquès, Joan  896
Pujades, Guillem  396, 425
Pujades, Jeroni  669, 732, 971, 872, 873,
1068, 1069
Pujades, Joan  1058
Pujades, Nicolau  1057
Pujades, Pere  423
Pujades, Pere Pau  396, 417
Pujades, Ramon  397, 424
Pujals, Ramon de  294, 336, 373
Pujol, Arnau  845
Pujol, Arnau des  812
Pujol, Bernat des  296
Pujol, Francesc  820
Pujol, Guillem  395, 421; Clara, muller  421
Pujol, Joan  1058, 1059
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Pujol, Joan des  395, 416
Pujol, Josep  1040
Pujol, Lluc  846
Pujol, Pere des  999
Pujol i Camps, C.  742
Pujols, Francesc  633, 808
Pukelsheim, Friedrich  642
Punter, Gaspar  845, 847
Puríssima Concepció de Maria  857
Puxades, Guillem  307
Quaderns de corts 699
Quaestio difficilis 570, 575, 583-585
Queipo de Llano y Valdés, Fernando  1076  
Queixalós, Lluc  846
Queixalós, Pere  846
Queralt, família  1094
Queralt, Antoni  844  
Queralt, Francesc de  1077
Queralt, Pere de  988
Querol Coll, Enric  841, 1062
Querol Quadras, Borja de  928
Queste del Saint Graal 1030
Questión de amor 1059
Quetif, Jacques  1087
Quevedo, Francisco de  842, 1061, 1076
Qui Fontanals, M. José  710
Quijada i Bosch, Joan M.  1050
Quintana, Miquel Joan  657
Quiroga, Gaspar de  959
Quirze de Barcelona  979
Rabasa, M. I. 859, 860
Rabassa Vaquer, Carles  921, 991
Racine, Jean  882
Rafanell, August  871
Rafart, Antic  398, 430
Rafart, Joan  398, 430
Ràfols, E.  401
Raguer i Puig, Pere  1088
Raguer i Tutlló, Eudald  1088
Ramírez, Calixto  685
Ramírez i García, A.  756
Ramis i Ramis, Joan  881-884
Ramon, ardiaca  791
Ramon Berenguer, comte  772, 773; Almo-
dis muller  772, 773
Ramon Berenguer III  1102
Ramon Berenguer IV  922, 954, 957, 1103;
Peronella d’Aragó, muller  986
Ramon Berenguer V de Provença  991
Ramon de Castellbó  790
Ramon, Joan  349, 354
Ramon sacer et canonicus  793
Ramon de Vallbona  954
Ramon Garcia, Daniel  982
Ramos, Demetrio  680, 732
Ramos Cobos, M.  740
Raset, Francesc de  314
Rasico, Philip D.  987
Ravaya, Jucef  994
Ravennatis Anonymi Cosmographia 780
Raventós, Jordi  805
Raymundus des Pont/Ramon Despont  1028
Rayner, Joan  812
Real Colegio de Cirugía  971
Real, Jeroni de  853
Rebull, Nolasc  1109
Recall, Llop  394
Recared, rei  761, 780
Receptari de Manresa 1033
Recognoverunt proceres 906
Recueils de la Société Jean Bodin 663, 664, 665,
732
Redondo, Joan de  845
Redondo Ventemillas, Guillermo  675
Reeves, Marjorie  815
Reglà Campistol, Joan  707, 709, 732
Regla de sant Benet 899
Regla de sant Francesc 419
Regles d’esquivar vocables...  1055-1056
Regula non bullata Sti. Francisci 1052
Regula pauperum commilitonum sancte Civitatis
1052
Regula primitiva B. M. de Monte Carmelo 1052
Reho, Cosimo  1025
Rei de Castella  1054
Rei, Francesc  381
Reinhardt, Klaus  1016
Reis Catòlics  1067
Reixac, Arnau de  812
Reixac i Puig, Ramon  938
Relación de las rentas... en el Reino de Mallorca e
Isla de Iviza 1079
Relles, Onofre  1074
Reltgen-Tallon, Anne  820
Rembrant  858
Remeis contra algunes temptacions... espirituals en
los temps d’Anticrist 588
Remembrança de tot allò que els comanadors
tenen... 993
Renall, gramàtic  891
Renedo, Xavier  400
Renner, Paul  1110
Renom i Pulit, Mercè  949
Renovatio Imperii 901
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Repertori de Ginard 667
Repertori de manuscrits catalans 869-873
Republicanism. A Shared European Heritage
732
Requesens, Galceran de  938, 1049
Requesens i Piquer, Joan  569-615, 894
Requesens i Santacoloma, Bernat de  1099,
1100
Reseher, Nicholas  635
Responsa 1000, 1003
Resumen histórico de la fundación capuchina de
Palma 936
Reventós, Lesmes  1064
Rex Pacificus 989
Ribalta i Haro, Jaume  705, 732
Ribelles, Bartomeu  678, 732, 877 
Ribelles, Bernat Ramon de  812
Ribera, Albert  1109
Ribera, Juan de, s.  895, 1063, 1065, 1070,
1075
Ribera, Manuel Marià  1097
Ribera i Florit, Josep  795, 1006
Ribes, Salvador  1072
Ribot, Felip  889, 891, 1038
Ribot, J. M. de  757
Ricard, Albert  732
Ricard de Sant Víctor  573, 795
Ricart, Domènec  1059
Rich i Abat, Anna  999
Rico, Francisco  831
Riedler, Lothar  634
Riedlinger, Helmut  622
Riell, Pere  358
Riera, Bernat  921
Riera, Guillem  812
Riera, Guillem sa  287, 305, 306; Sibil·la,
muller  305
Riera, Joan de  346
Riera, Sebastià  668, 718, 906
Riera Frau, M. Magdalena  914
Riera Frau, Mateu  914
Riera Melis, Antoni  917
Riera Micaló, Josep  751
Riera i Sans, Jaume  402, 657, 754, 1004,
1033, 1092
Riera Tuèbols, Santiago  1074
Riera i Viader, Sebastià  748, 906
Rifà i Llimona, Mercè  907
Rifà i Pujol, M. Àngels  932
Rigalt, Jaume  1060
Rilke, Reiner M.  633-634
Rimentol, Bonanat  999
Ringhiera, Gaspare della  832
Ripoll, abat de  288, 292, 328, 329, 331
Ripoll, Acaci de  675, 1065
Ripoll, Berenguer  308
Ripoll, Pere  397, 428
Ripoll, Tomàs  1047
Ripoll i Perelló, M. Isabel  640, 1109
Ripollès, Pere Pau  974
Riquer, Borja de  745
Riquer, Isabel de  988
Riquer i Morera, Martí de  386, 389, 688,
732, 1002, 1040
Ritual gironí del 1550 856
Rituale seu Ordinarium Dertosense 843
Riu, família  937
Riu de Martín, Carmen  910
Riu i Riu, Manuel  710, 732, 886, 895, 909,
983
Rius-Camps, Josep  894
Rius i Serra, Josep  754
Riuró i Llapart, F.  741, 744, 745
Robert d’Anjou  1033, 1038
Robert Grosseteste  570
Robinell, Antoni  399
Robinell, Joan  399
Robinson, Pamela R.  645
Robles, Eugenio de  591
Robles, Pere de  1100
Robles Sabater, Ferran  892
Roca, Bernat  845
Roca, Jordi  971
Roca, J. N.  740
Roca, Jaume de  364
Roca, Lope de la  839
Roca, M.  756
Roca, Pere  1088
Roca, Ramon  308
Roca Traver, Francisco  1054
Rocabertí, fra Bernat  952
Rocabertí, Dalmau de  287, 303, 347, 348;
Esclarmonda, vescomtessa  358
Rocabertí, Felip Dalmau de  950
Rocabertí, Joan Tomàs de  1047, 1075, 1076
Rocabertí, Pere de  925
Rocabertí i de Boxadors, Josep Pau de  1072
Rocabertí de Cabrenys, Bernat  952
Rocabertí de Cabrenys, Caterina  952
Rocabertí de Cabrenys, Hug  952
Rocabertí de Cabrenys, Pere  952
Rocafiguera, Francesc de  971
Rocafort, família  937
Rocafort, Umbert  812
Rocatalhada, Joan de  815, 1023
Rodà, Isabel  746, 781, 978
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Roda, Miquel  395, 420; Bernabeua, muller
315 
Rodrigo Lizondo, Mateu  672, 726
Rodríguez, Alonso  1101
Rodríguez, Fèlix  1065
Rodríguez, Josep  1059, 1077
Rodríguez, Lluïsa  911
Rodríguez Barral, Paulino  1038, 1097
Rodríguez-Grahit, J. R.  741
Rodríguez de Padrón, Juan  1041
Roest, Bert  1025
Rogent, Elias  1021
Roger, Hug  297
Roger, Pere  760
Roger de Frugardo  429
Roger de Parma  425
Roger, Pere, cardenal  308, 341  
Roger, Pere, bisbe de Girona  765
Rogerus de Lauria/Roger de Llúria  1028
Roig, Berenguer  381
Roig, Bernat  351
Roig, Elena, vídua Artés  945
Roig, Guillem  325
Roig, Jaume  839
Roig, Pere  325, 351-352
Roig i Jalpí, Joan Gaspar  760, 872, 928,
1074
Roís de Corella, Joan  840, 893, 988, 1056
Rojas, Diego de  959
Rojas, Juan de  878
Rojas Serrano, M. Isabel  1096
Romà, Miquel Jeroni  1065
Romaguera, G.  346
Romaguera, Pere  346; Sibil·la, muller  346
Romano, Maria M. M.  1013
Romeu, Jaume  653, 654
Romeu, Pere  365
Romeu Alfaro, Sylvia  668, 686, 692, 733
Ros, Bernat  812
Ros, Carles  1090
Ros, J.  757
Ros, Joan  424
Ros Navarro, Carme  938
Rosarius Arnaldi de Villanova 1017, 1022
Rosas Artola, Manuel  916
Rosenbach, Hans/Joan  399, 401, 411, 843,
847, 855
Rossell, Nicolau  794
Rossell, Pere  1001
Rosselló, Guillem  962
Rosselló, Ramon  935
Rosselló Bordoy, G.  995, 1101
Rosselló Botey, Victòria  1069
Rosselló Lliteras, Joan  936, 1101
Rosset, Joan  1088
Rossi, Paolo  1021
Rossich, Albert  841, 866, 869, 873, 882,
884, 892, 1056
Rothschild, Jean-Pierre  1009
Rotllan, Josep  886
Rou, família  937
Roudús, Bernat  943
Roura i Güibas, Gabriel  749, 781, 927
Roure, G.  757
Roure, Pere  313
Rovelink, Werner  433
Rovira, En  324
Rovira, Bernat  773
Rovira, Bernat ça  296
Rovira, Guillem  394, 407
Rovira, G. de  359
Rovira, Galceran sa  812
Rovira, Guillem  324; Constança, muller
324
Rovira, Jaume  315
Rovira, Pere  757
Rovira, Salvador J.  958, 1062
Rovira i Ermengol, Josep  329
Rovira i Micó, Lluís  1096
Rovira i Solà, Manuel  668, 718, 748, 986
Rovira i Virgili, Antoni  680, 733
Rubí i Marimon, Ramon de  863
Rubiés, Joan Pau  700, 732
Rubió, Guillem de  809
Rubio Albarracín, Josep Enric  1010
Rubió i Balaguer, Jordi  390
Rubio y Cambronero, Ignacio  284
Rubió i Balaguer, Jordi  597, 898, 906
Rubió i Lluch, Antoni  283, 336, 688, 733,
1041
Rubio i Rodon, Anna  670, 714, 719
Rubio Vela, Agustín  810, 961
Rúbriques de Bruniquer. Cerimonial... 669, 733
Ruello, Francis  569, 597, 602
Ruisbroeck, Joan  587
Ruiz, Damien  1108
Ruiz Carvajal, José Rafael  935
Ruiz-Domènec, José Enrique  982, 1054
Ruiz-Simon, Josep M.  620, 628, 634, 640,
644, 1012
Rusiñol, Santiago  807
Russell, Bertrand Arthur William  626 
Russell-Gebbet, P.  987
Russocki, Stanislaw  665
Ruyschaert, José  858
Ruzafa García, Manuel  996
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Rycraft, Peter  709, 733 
Saavedra Fajardo, Diego de 1096
Sabaté, Glòria  891, 1044
Sabaté i Curull, Flocel  980
Sabater, Bernat  344, 345, 381
Sabater, Carles  1086
Sabater, Guillem  342
Sabater, Isabel  1101
Sabater, Patllari  357; Francesca, muller 
357
Saboya y Moura, Francisco Pío de  1082
Sacirera, Dalmau  920
Sacirera, Galzeran  920
Sacramentari de Ripoll 984
Sacramentari de Vic 984
Safàbrega, Pere  842
Sagalars, P. de  323, 324
Sagarra, Francesc de  865
Sagarra i de Castellarnau, Josep M.  898
Sagarra i de Siscar, Ferran de  898
Sagrera i Aradilla, Jordi  746, 747, 749, 751,
753, 754, 755, 756, 757, 758, 763, 767
Sahugueda, Bonanat  328
Sala, Gaspar  865, 1068
Sala, Pere Joan  850
Sala, Teresa M.  1089
Sala i Caramany, Benet  742, 1079
Sala Simon, Teresa  649
Salaia, Joan de  893
Salamanca, Cristóbal de  846
Salavedra, Guillem  379
Salavert, Antoni  394, 419
Salavert, Antoni (jr)  419
Salazar y Castro, Luis  1096
Sallent, Joan  398, 417
Sales, Ascensi  1083
Sales, Núria  665, 692, 696, 697, 698, 699,
707, 711, 712, 713, 733
Sales Carbonell, Jordina  747
Salicrú i Lluch, Roser  921
Salinas, Antonio José  874
Salisi i Clos, Josep M.  1082
Salluste, Guillaume de  843
Sal·lusti  417, 428
Salms vesprals 420, 424
Salomó 642
Salomó ben Adret  891, 1000, 1002, 1003,
1006, 1009, 1024
Salomó de Piera  1005
Salomó ben Reuven Bonafed  1007
Salomó ibn Verga  1003
Salon, Miquel Bartomeu  1076
Salord, Josefina  882
Salrach, Josep M.  982
Saltiri-Llibre d’hores 412, 413, 415, 418,
419, 420, 422, 423, 424, 431, 571,
584, 593, 603, 605, 606, 610, 612,
614, 615, 803, 841, 1024, 1029, 1051,
1052
Salvà, Bartomeu  892
Salvadó i Montoriol, Joan  936
Salvador, Jaume  967
Salvador d’Horta, s.  1067, 1069
Salvador Esteban, Emilia  686, 692, 706,
710, 711, 733, 734, 967
Salvador Lizondo, Dolors  701, 734
Salverdenna, Esteve  853
Samassó, Arnau de  313
Sampaio, Rodrigo de  926
Samper, Hipólito de  1097
Sampiero, Giambattista di  832
Sanabre i Sanromà, Josep  652
Sanadal, Ponç de  324
Sanahuja Anguera, Xavier  901, 946
Sanç (Llopis) d’Asur, Garsias  812
Sánchez González, Antonio  860
Sànchez Gozalbo, Àngel  894
Sánchez López, Pilar  919
Sánchez Marcos, Fernando  713, 734
Sánchez Martínez, Manuel  286, 290, 292,
293, 321, 327, 345, 351, 379, 684, 708,
720, 734, 918
Sánchez-Moreno i Ellart, Carles  1085
Sánchez Real, José  947
Sanchis Ballester, Francisca  1084
Sanchis Guarner, Manuel  400
Sanchis Sivera, Josep  1041, 1047, 1057
Sangés, Domènec  928
Sanmartí, E.  745
Sanmartí, Joan  975
Sanoya, Francesc  843
Sanpere i Miquel, Salvador  680, 713, 734,
743
Sans i Travé, Josep M.  284, 670, 714, 719,
734, 993
Sansano, Gabriel  864, 867
Sansone, Giuseppe E.  386, 401 
Sansterre, Jean Marie  981
Sant Dionís, Narcís de  1048, 1049
Sant Joan, Jaume de  305, 407
Sant Jordi, Jordi de  893
Santamaria, Paula  977
Santamaria, Ponç  364
Santanach i Suñol, Joan  797, 891, 896,
1010, 1018, 1020
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Santcliment, Guillem de  397, 432; Angeli-
na, muller  397, 432
Santcliment, Pere de  300, 302
Santi, Francesco  637
Santmartí Roset, Carme  971
Santmartí Roset, Montserrat  900, 956
Santos, M.  745, 746
Santos de San Pedro, Miguel  858
Sants, Josep  1088
Sanxis, Alfonso  430; Caterina, vídua  430
Sanxis de Ribavellosa, Eximèn  294, 373
Sanz, Francesc  921
Sanz, Joan Baptista  862
Sanz Camañes, Porfirio  663, 734
Sanz Gándara, Cristina  995
Sapera/Çapera = Climent, Francesc  
Sàpien tuyt 829
Saragossà, Abelard  1020
Saragossà, Josep  875, 1070
Saranyana, Josep Ignasi  388, 389
Sarasa Sánchez, Esteban  663, 666, 675, 734
Sarçola, Francesc  963
Sari, Aldo  899, 1954
Sarrià, Bernat de  812
Sarriera, Berenguer  925
Sarriera, Guillem  925
Sarrió, Domènec  1075
Sarrión Gualda, José  1065
Sarrovira, Miquel  673, 674, 734, 919
Sarrovira, Ramon  919
Sastre, M. Roser  665, 734
Satz, Mario  640
Saügueda, En  331
Saura, Victorià  875
Saurina Negre, J.  741
Savelsberg, Frank  1005
Scarpati, Oriana  1049
Schalomó ben Adret = Salomó ben Adret
Scheffczyk, Leo  758
Schena, Olivetta  1057
Schiavetto, Franco-Lucio  1108
Schib, Gret  798
Schindele, M. P.  1025, 1090
Schmitt, Charles B.  624
Schmitz-Perrin, Rudolf  569, 570, 571, 581
Scholz, Heinrich  626
Scholz, Johannes-Michael  667, 704, 731
Schulcz, F.  739
Schwarzfuchs, Simon  1000
Scimus 894
Sciuti Rossi, Vittorio  665
Scola Catalana  1000
Secretum Secretorum 1034
Sebastià, Jaume  879
Secunda ordinatio ecclesiae Dertusensis 958
Sedacer, Guillem  891
Sefer ha Hinnuix (Llibre de l’educació) 1007
Segalars, En  333, 335, 359
Seguexen-se los Usatges de Barchinona segons orde
del alphabet 1048
Seguer, Felip  876
Seguer, Miquel  876
Seguí, Francesc  300; Guillema, muller  300
Seguí, Pere  843
Seguí Campos, José  895, 1063
Seguí i Francès, Romà  1077
Seguí Trobat, Gabriel  1040
Segni Pulvirenti, Francesca  1028
Sempere, Andreu  1061
Sempere Requena, Juan Pedro  972
Sempròria Ursa  976
Senach, Gaudenci  1065
Sèneca  413, 415, 417, 421, 1040, 1053
Senjust, Francesc de  923
Sentència arbitral de Torrelles 1030
Sentència arbitral del 1310 917
Sentència de Flix 1241 957
Sentència de Guadalupe 1486 828, 849
Sentència de Jaume I 957
Sentència de Pere el Catòlic 957
Sentència de Tarragona 1316 806
Sentèntia executòria dels emprius de la ciutat de
València 963
Sentmenat, Antiga  395, 412
Sentmenat, Galceran Montserrat  395, 412
Sentmenat, Galceran  395, 412
Sentmenat, Joana  395, 412
Señor. Los títulos del Principado de Cataluña...
676, 734
Sepultures en el convent de Santa Caterina 903
Serafí, Pere  1059
Serapió d’Alexandria  429
Sermo ferie quinte post Reminiscere 1046
Sermo de natali sancti Felicis 781
Seró, Pere  413
Serra, Bartomeu  395, 427 
Serra, Bernabé   674, 734
Serra, Bernat  315, 357
Serra, Calrona  427
Serra, Caterina  427
Serra, Francesc  395, 427
Serra, Guillem sa  332
Serra, Isabel  427
Serra, Juníper  1101
Serra, Pere  857
Serra, S.  745
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Serra de Manresa, Valentí  1095
Serra i Clota, Assumpta  1044
Serra i Coma, Roser  1049
Serra i Estellés, Xavier  1087, 1105
Serra i Postius, Pere  284, 1064, 1065
Serra i Puig, Eva  663-736, 898, 1064
Serra i Vilaró, Joan  886
Serra Ràfols, J. de C.  741, 744
Serra Valentí, Eduard  926, 999
Serrano, família  880
Serrano, Tomàs  1088
Serrano i Daura, Josep  681, 710, 736
Serrano Jiménez, Lluís  950
Sarrià, Bernat de  
Serra, Rosa  886
Servat, Antic  653
Servei d’Arxius de l’Ajuntament de Girona
869
Servent, Josep  1088
Servet, Miquel  1059
Servusdei de Girona  902
Set goigs de la Mare de Déu 1083
Set maneres de temptacions 588
Set Salms 413
Setantí, Joaquim  1068
Setcases, Bernat de  365
Sever de Barcelona, s.  903
Sevilla Marcos, José M.  1014
Sevilla Ribas, Antonio  1022
Sevilla Ribas, José  1012
Sexà, Simeó de  344
Sextus Decretalium 342
Shakespeare, William  867
Shem Tob ben Isaac de Tortosa  1005
Sibilio, Vito  1024
Sibiuda, Ramon de  794, 795, 889, 891,
1026, 1051, 1083, 1091
Sidera i Casas, Jordi  1012
Sieben, Hermann Josef  981
Sierra Valentí, Eduard  749, 925
Signes Codoñer, Juan  902
Silano, Giulio  815
Silleras Fernández, Núria  1027, 1043
Silva, Ferran de  926
Silva, Joan de  926
Simó, família  1003
Simó, J. Antoni  880
Simó de Montfort  1103
Simó, Pau  880
Simó, Francesc Jeroni  857, 858, 1071, 
1001
Simó Santonja, Vicent Lluís  706, 736
Simon Ianuensis  427
Simon i Tarrés, Antoni  669, 695, 728, 853,
862-864, 1067
Sintes, Pere  397, 424
Sirvent, Bartomeu  394, 414, 1043
Sisebut d’Urgell  786
Sisó, Daniel 
Sisternes, Miquel Joan  920
Sitjar, família  762, 763
Sitjar i Serra, Miquel  693, 736, 940, 947
Sitjó, Jaume  958
Sixt V  966
Skinner, Quentin  624, 664
Smith, Barry  635
Smith, Damian J.  987, 991
Soberanas, Amadeu  1094
Sobirà, família  943
Sobralde, Joan de  845
Sobrequés i Callicó, Jaume  284, 663, 699,
735, 736, 664, 776, 1053, 1054
Sobrequés i Vidal, Santiago  651, 673, 691,
708, 736, 748, 776
Socarrats, Joan de  697, 891, 1069
Sol de contemplativos 582
Solà, Narcís  399, 410; Eulàlia, muller  399,
410
Solà, Pere  343
Solà i Colomer, Xavier  921, 950, 952
Solano,  1090
Soldani, Maria Elisa  909
Soldevila, família  846
Soldevila, Ferran  651, 680, 682, 736, 759,
776, 987
Soldevila i Temporal, Xavier  957
Solé i Cot, Sebastià  677, 679, 681, 684, 686,
687, 695, 736, 859-861
Solé i Sabaté, Josep M.  284, 334
Soler, En  299
Soler, Albert  619, 630, 891
Soler, Francesc  397
Soler, Gabriel  398, 430
Soler, Jaume  328
Soler, Jaume de  297
Soler, Maria  909
Soler, Miquel  396, 397, 408, 409
Soler i Masferrer, Narcís  749, 756 843
Soler i Simon, Santi  749, 999
Solervicens, Josep  896, 1058
Solés, Pere  398, 399, 429, 430
Solís, José  1079
Soló  1085
Solsona,  1094
Soranza, Francesco  702
Soriano, Agustí  853
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Soriano, Lourdes  1044
Sorió, Baltasar  842
Spaggiari, Barbara  1027
Spanò, Francesc  399, 426
Speculum iuris 300
Spiga, Giuseppe  1028
Spill del vescomtat de Castellbò 861
Spill de vida religiosa 982, 1025, 1059
Spindeler, Nicolau  842
Spinoza, Baruch  808
Splan, Arnau de  812
Sprach, Nicolaus  340-341
Sprenger, Marquard  581
Squillacce, marquès de  970
Stambeger, Ralf M. W.  981
Stepper, Ruth  991
Stirnemann, Patricia  1105
Stòria del sant Graal 1030
Struch, Ramon  380, 381, 382
Suárez, Francisco  587, 1066
Suárez Fernández, Luis  1039
Suárez de Godoy, Juan  843
Suárez Montañés, Diego  1070
Subària, Simó de  329
Subiranas, Carme  972
Suetoni  409, 426
Sugranyes de Franch, Ramon  640
Sumari e repertori de les franqueses e privilegis...
935
Summulae 1066
Sunyer, família  763
Sunyer, Guillem  337  
Sunyer, Pere  430
Sunyol, Gregori  985
Sureda i Blanes, Francesc  892
Sureda i Jubany, Marc  747, 749, 757, 758, 767
Surgite, mortui, venite ad iudicium 819
Surià i Ventura, Núria  748, 867
Sutherland, Bobbi  987
Tabula Peutingneriana 779, 780
Talamanca, Bernat de  1049
Talmud 1000, 1003
Tancredo  990
Tarassona, Jeroni  704, 736
Tarassona, Pere Joan  703
Targarona i Borràs, Judit  1005
Tarrés, Josep  754
Tasis i Marca, Rafael  283, 297, 319
Tatger Prat, M. Teresa  908
Taula de les stampacions de les Constitucions...
666
Tauler, Francesc  321
Tauler, Joan  587
Taust, Sanç de  812
Tavara, marquès de  857
Taverner i d’Ardena, Oleguer de  1095
Tayarama (?)  383
Tecla, santa  955, 956
Tecla ,virgo Christi’  955
Teixidor i Pla, Ramon  950
Tellechea Idígoras, José Ignacio  858
Tena, Lluís de  842
Tenge-Wolf, Viola  1016
Teodoric de Chartres  1012
Teodulf d’Orleans  787
Terçà, Miquel  845
Terenci  417
Terol i Reig, Vicent  942
Terrades, Guillem  323, 348, 349, 353
Terrassa, Pere  396, 422
Terrats, Francesc  328
Terrats, Guillem  300
Terré, Bernat  396, 412
Terré, Pere  919
Terré i Sarriera, Joan  673
Terrena, Guiu  794, 796, 841, 891, 893,
1031, 1093
Terricabras, Josep M.  1027
Teruel, Blas  879
Tessari, Alessandro  1021
Testament d’En Serradell 423
Testament de Ramon de Vallbona 954
Theodericus de Palude  645
Thiolier-Méjean, Suzanne  1027
Thomas Wilton (Anglicus)  621, 1093
Thomasa, Joaquim  983
Thorndyke, Lynn  642
Thurn, Hans  1053
Timbau, Onofre  859, 861
Timburgueta d’Arborea  1094
Timoneda, Joan  1059
Tinter, Guillem  952
Tintó i Sala, Margarita  907, 1050
Titus Livi  974, 975
To i Figueras, Lluís  770, 916
Toda i Güell, Eduard  7
Todisco, Orlando  1019
Toldrà, Maria  586, 831, 833, 869, 871, 872,
1058
Tomàs d’Aquino, s.  409, 411, 412, 418,
423, 433, 570, 587, 623, 625, 630, 635,
808, 809, 842, 989, 1036, 1037, 1066
Tomàs l’Anglès (Thomas Anglicus)  621,
1093
Tomàs, Catalina  1101
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Tomàs, fra Pere  889, 891, 893
Tomàs, Pere  794
Tomic, Pere  1058, 1068
Tona, Roser  941
Tondo, Carlos de  926
Tonel, Pere  877
Toniolo, Giovanni  1046
Tordera Sáez, Antoni  1087
Tormo i Julià, Josep  876, 1084
Tormo Ferriols, Francisco J.  980
Torné i Cubells, Josep  7-281
Torner, Josep  844
Torra, Albert  1092
Torralba, Gil  880
Torras i Ribé, Josep M.  677, 721, 1080-
1081
Torre y del Cerro, Antonio de la
Torrella, Gaspar  1057
Torrelles, Guillem de  308, 328
Torrent, Bartomeu  397, 409, 410
Torrent, Francesc de  399, 433; Violant,
muller  399, 433
Torrent, Narcís  397, 410
Torrent, Pere  305, 431; Úrsula, muller  395,
431
Torrente, Alvaro  1091
Torres, Gabriel  423
Torres, Jaume de  1088
Torres, Xavier  862
Torres Amat, Fèlix  1059
Torres Fontes, Juan  991
Torró, Guillem  346
Torró, Josep  959
Torroella, Bernat  344
Torroella, Guillem de  1036
Torroella, J. B.  740, 744
Tort, Bernat  955
Tosca, Tomàs Vicent  875, 876, 960, 1083
Tostado de Madrigal, Alonso  803  
Tovar Paz, Francisco Javier  974
Tractat dels Pirineus 853, 1077
Traginer, Bartomeu  428; Joana, muller 
428
Tramonte, Alessandro  1070
Travesset i Queraltó, Magí  979
Tremoleda, J.  746, 750, 756, 767
Trenchs i Òdena, Josep  693, 736
Trepat, Cristòfol A.  682, 736
Treppo, Mario del  710, 737
Tres, Joan  869
Trésor des humains 1020-1021
Trevet/Trivet, Nicolau  417, 1040
Trias Mercant, Sebastià  1022
Tribunal de Contrafaccions  700
Tries, Gabriel  396
Trigo, Tomás  1051
Trilla, Asbert sa  349
Trilla, Emili  991
Trilla, Jaume sa  349
Trilles, Francesc  1087
Trilles, Martí  926
Trilló, Bartomeu  395, 431; Francina, muller
395, 431
Trilló, Caterina  396
Trilló, Domènec Antoni  396
Trinxeria, Francesc de la  1067
Trinxeria, Josep de la  948
Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau
de Vilanova  806, 897, 1025, 1027
Trobat, Ramon  865
Troncarelli, Fabio  1023, 1097, 1108
Tropé, Helène  1071
Tropers prosers de Vic 855
Troppau, Martin de  832
Trullén i Thomàs, Josep M.  1107
Touati-Wachsstock, Florence  1000
Tudela Villalonga, Lluís  1029
Tugwell, S.  820
Tuñí, Josep Oriol  1027
Turmeda, Anselm  386, 893, 910
Turmel, Joseph  1057
Turull Rubinat, Max  692, 737, 918, 919
Ubertino di Casale 387
Ubierna, Pablo  1110
Udalguer d’Elna  1103
Udina i Abelló, Antoni M.  666, 676, 692,
693, 710, 737, 1049
Udina Martorell, Frederic  657, 666, 668,
682, 737, 1092
Uguet, Joan  845
Ullà, Guillem d’  312
Ultra, Miquel  846
Unzola, Pietro  417
Urbà VI  815, 816
Urbà VIII  966
Urgell Hernández, Ricard  933, 934
Urquijo, M.  663, 735
Urrea, Pere d’  832
Urvoy, Dominique  641
Usatges/Usatici 319, 320, 329, 415, 417,
426, 672, 683, 829, 957, 992, 1048,
1049, 1089, 1097
Usuard  987
Utrum emanatio divinarum personarum ad intra
causa sit... 647
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Vaín, Huguet 379
Valcárcel, Vitalino  986
Valdeavellano, Luis G.  684, 737
Valdeón Baruque, Julio  665
Valdés, F.  757  
Valentí, Ferran  996
Valentí, Tadeu  935
Valenza, Marisa Dora  1099
Valeri Màxim  410, 413, 418, 421, 425
Valerio del Bierzo  780
Valero Molina, Joan  924
Vall, Pere deç  293
Vall, Ramon sa  396, 412, 422
Vall, Bernat Ramon sa  395, 412, 413, 414
Vall, Bertran Ramon  398
Valla, Lorenzo  831, 891, 1050
Vallad, Miguel  598
Vallejo, Jesús  665  
Vallejo Girbés, Margarita  901
Vallès, Carles  876
Vallfogona, Joan de  359
Vallfogona, P. de  359
Vallgornera, Tomàs  1076
Vallguarnera, Simó de  812
Vall-llosera i Tarrés, J.  908
Valls, Francesc  410
Valls, Joan des  397, 424
Valls, Pere  408
Valls, Rafael  397, 410
Valls i Pujol, Esperança  1009
Valls i Taberner, Ferran  329, 386, 743, 861,
1034
Vallseca, Gabriel de  1001
Vallseca, Elionor de  431
Vallterra, Ènnec de  308, 334, 341, 342, 346
Valmanya, Joan  337, 338
Valor Moncho, Pilar 1046
Valsalobre, Pep  761, 864, 866, 867, 872,
881, 883, 884, 1059, 1090
Van Landingham, Maria  994
Vaquer, Onofre  935
Vaquero Piñeiro, Manuel  1058
Varvaro, Alberto  892
Varela de Salamanca, Juan  582
Varela i Rodríguez, Elisa  670, 714, 719, 851
Vasoli, Cesare  1108
Vate, Johannes  643-644
Vauchez, André  987, 1108
Vayreda i Olivas, Pere  284, 315
Ve ab mi en tribulació 1097
Veenstra, Jan R.  1036
Vegeci  425
Vela, Josep  1097
Vela, Susanna  945
Vela Aulèstia, Carles  905
Velaza, Javier  975
Vélez, marquès de los  1072
Ventimiglia, Antoni de  1045
Venus  866
Veny i Clar, Joan  882
Verboom, G. P.  877
Verdaguer, Jacint  1088
Verdés Pijuan, Pere  919, 920
Vergay, Martí  970
Verge, Vicent  875, 876
Vergés, Joan  349, 354
Vergon, Felip  1067
Vergon, Pere Màrtir  1067
Verneda, Francesc de  938
Vernet i Pons, Eulàlia  1005
Vernet Pons, Mariona  1020
Véronese, Julien  642
Verrié, Frederic Pau  746
Versus Monachordi 984
Vespres Sicilianes  989, 993, 994, 1035,
1086, 1098, 1099
Via Crucis  1067
Via, Eimeric de la  354
Via, Guillem de  970
Viader, Francesc  285, 339-342, 353, 757
Viader, Ramon  339
Viader, Roland  800
Viatge del venturós pelegrí 1039
Vicens, Jaume  393, 418
Vicens, Pere  393, 418
Vicens i Vives, Jaume  652, 708, 737, 766,
776, 828
Vicent, Francesc  843
Vicent Santamaria, Sara  1036
Vicentello da Istria  890
Vich, família  965
Vich, Álvaro y Diego de  669, 737
Vich i Ferrer, Lluís  965
Vich i Manrique, Lluís  965
Vich i Vallterra, Jeroni  965
Viciana, Martí de  960, 1063
Viciano, Pau  915
Víctor de Tunnuna  902
Vida de sant Amador 412
Vidal Abenvenist  1005
Vidal, Jaume  843
Vidal, Josep  1097
Vidal, Melcior  398, 410
Vidal, Nicolau  393, 406
Vidal, Pierre  1008
Vidal, Ramon  323, 726
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Vidal, Salvatore  1067
Vidal Alvarez, Sergio  978
Vidal Franquet, Jacobo  841, 844, 845, 846,
922, 958
Vidal Gavíria, Amparo  965
Vidal i Pinell, Ramon  671, 676, 689, 713,
737
Vidal Rodríguez, Damià  737
Vieira, G.  747, 758
Viera, David J.  385, 386, 388, 389, 1038
Vila, Antoni  405, 1088
Vila, Berenguer  328
Vila, Joan  406
Vila, Pere  393, 405, 406, 427
Vila, Pere Arnau ça  358
Vila i Carabasa, Josep M.  908
Vila i Medinyà, Pep  1067, 1089
Vilabona, família  845
Viladamor, Antoni  657
Viladavall, Jaume  342
Viladés Llorens, Ramon  884-886
Viladesters, Macià de  1001
Vilagenís, Joan de  395, 421
Vilagut, Bernat de  952
Vilagut, Joan de  952
Vilagut, Pere de  952
Vilallonga, Mariàngela  831, 832, 1056
Vilamarí, Bernat de  305, 307
Vilamarí, Ramon de  382
Vilana Perlas, Ramon de  938
Vilanova, Arnau de  411, 418, 419, 427,
429, 794, 795, 799-811, 815, 817, 820,
841, 889, 890, 903, 925, 1009, 1017,
1022, 1023-1027, 1037, 1069, 1097,
1100, 1104, 1108
Vilanova, Arnau, ps.  1090
Vilanova, Bernat de  334
Vilanova, Evangelista  623, 641
Vilanova, Marc de  333
Vilanova, Pere de  333, 1104
Vilanova, Ramon de  1092
Vilanova, Romeu  812
Vilanova, Vidal de  307, 328
Vilaplana, Carles  875
Vilar, Berenguer  812
Vilaragut, família  965
Vilaragut, Berenguer  812
Vilardell i Ynaraja, Miquel  932, 1090
Vilardida, Bernat de  812
Vilas i Pujol, Eudald  746
Vilella, Pere  364
Villafranca, marquès de  864
Villagarcía, marquès de  1077
Villalba, Empar  1041
Villamarín Gómez, Sergio  1077, 1079
Villani, Giovvanni  803, 1026
Villanueva, Jaume/Joaquim Llorenç  784,
806, 887, 913, 980, 1083, 1087
Villanueva, Jerónimo de  689
Villanueva, Jesús  699. 737, 872
Villanueva, Tomás de, s.  895, 1061
Villar i Torrent, Joan  748, 867
Villareale, Francesco  1069
Villaró, Pontius/Ponç  1028
Villarroya, Josep  678, 737
Villena, Enric de  411, 421, 839
Villena, Isabel (Lionor) de  839-841, 1025-
1026, 1054
Villena, Melcior de  1065
Vinader, Antoni  845
Vincentius Bellovacensis (Vicenç de Beau-
vais)  832, 833
Vincke, Johannes  284, 300, 1030
Vinyamata, Francesc de  395, 408
Vinyes, Felip  705, 872
Vinyoles, Narcís  893
Vinyoles i Vidal, Teresa  906, 1048
Viñas i Serra, F.  739, 741
Viñes, Joan Bta.  880
Violant de Bar  431
Violes, Lluís  843
Virgili  423, 426, 1040
Virgili, Pere  365, 971
Visconti, Filippo M.  890
Visió d’Esperança Alegre 1039
Vita clericis qualiter debent vivere 987
Vita coaetanea 638, 639, 1021
Vita et miracula Theclae 955
Vita Raimundi episcopi Rotensis 986
Vitae Christi 839
Vittorio da Palermo  1022
Vivers, Jaume de  328
Vives, Bartomeu  346
Vives, E.  757
Vives, Joan Lluís  794, 843, 889, 893, 1061,
1096, 1097, 1100
Vives Escudero, A.  740
Vives, Verònica  1001
Vivó Codina, David  746, 747, 750, 756,
757, 758, 767
Vivó Llorca, Jordi  951
Volpi, Franco  624
Voltes Bou, Pere  711, 738
Vos estis sal terrae 816
Vrients  1068
Vulcà  866
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Vulgata 1029, 1047
Waging, Bernard de 581
Walach, Harald  569
Walter, Peter   625
Wamba  780, 979
Webster, Jill R.  387, 388, 971, 1037
Weill-Parot, Nicolas  1024, 1027
Westra, Haijo  626
Whitehead, Alfred N.  534
Wickham, Chris  1110
Wiclif, John  635
William, D.  403
Wittlin, Curt J.  386, 387, 389, 400, 401,
402, 572, 574, 1021, 1037
Xambó, Josep 845, 880
Xambó, Roc  845, 880
Xammar, Dalmau Ramon de  332
Xammar, Joan Pau  651-655, 1076
Xesa, Pere de  305
Ximenes d’Arenós, Gonçal  812
Ximeno, Vicent  1059, 1077, 1097
Xulbi, Joan de  845
Yáñez Azambuja 926
Yáñez Lobea, Pere  926
Yáñez Roderic  926
Yates, Frances  625, 639, 640, 1013, 1021
Yeguas i Gassó, Joan  1074
Ylla-Català, Miquel dels Sants  971
Yom Tob Ishbili  1000
Ysern i Lagarda, J. A.  389
Zabacta (Sabata?], Pere 1033
Zapata Buxens, Maria Assumpció  973
Zara Yaq’ob, emperador d’Abissínia  1051
Zaragoza Pascual, Ernest  284, 296, 313,
314, 315, 328, 911, 939, 951
Zaragozá, Agustín Bruno  876
Zarco Cuevas, Julián  588
Zayyân Ibn Mardanîs  995
Zenó de Verona  1092
Zerakhia ben Itskhaq ha-Leví Gerundí  1006
Zeztner, Llàtzer  1099
Zimmermann, Michel  8, 783-789, 792,
793, 981, 986
Zonta, Mauro  795, 1009
Zubiri, Xavier  1014
Zudaire, Eulogio  688, 689, 708, 738
Zúñiga, Diego de  1066
Zurita, Jerónimo  705, 1068
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